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Motivation 
Hvad er en trend, og hvorfor opstår trends? Trends kommer til udtryk i alle afskygninger 
indenfor mad, indretning, fritidsinteresser og mode. De kan dække over alt, fra den måde 
vi bor på, til den måde vi arbejder på. Trends kan indikere forandringer i vores samfund 
og tydeliggøre, hvad der bevæger sig i vor tid, samt hvilke værdier der er i højsædet på 
et givent tidspunkt. Til trods for at trends kommer klart til udtryk gennem disse livsstil- og 
modeaspekter i vores samfund og kultur, er det svært at beregne og forudsige, hvad den 
næste nye trend bliver. 
   Hvordan kan en trend, der manifesterer sig i modeverden forstås, og hvordan 
opstår trends i modeverden? Det er interessant at undersøge, hvordan en trend opstår 
og vinder indpas i vores samfund og kultur – især indenfor moden. Modetendenser kan 
virke uforudsigelige og tilfældige, men er de nu også det? Vi har i kraft af vores interesse 
og undren for dette område søgt at undersøge, hvordan en trend indenfor modebilledet 
kommer til udtryk, og hvordan den opstår. 
   I oktober 2013 satte det amerikanske trendbureau K-hole navn på en ny tendens, 
der har været under opsejling i mode- og mediebilledet henover det seneste år. 
Normcore blev ordet for det nye fænomen. En trend eller et fænomen, der visuelt og 
kommunikativt kommer til udtryk gennem påklædningen og modebilledet. Trendbureauet 
K-Hole definerede normcore som en modsætning til allerede kendte fænomener eller 
trends som hipster eller indie. Tendensen beskrives således: 
”Basically, normcore in its original form has nothing to do with clothes and more to 
do with personalities: it's the idea that an individual adapts to a situation at hand 
and embraces the normalcy of where they are and who they're with. So you could 
go to a football match during the day and wear a replica football strip like everyone 
else, then go to a cyberpunk night later on and wear head-to-toe Cyberdog” 
(Internetkilde 1). 
K-Hole beskriver i deres rapport, at ideen bag normcore er, at hvert enkelt individ 
adapterer til situationer og omfavner normaliteten, hvor end de er, og hvem end de er 
sammen med. Hvis man ’er’ normcore, finder man en slags befrielse i at indse, at vi som 
enkeltindivider ikke behøver at skille os ud fra mængden, men at vi gennem tilpasning 
finder tilhørsforhold med andre. Det ræs, som der til tider kan være i mode- og 
livsstilsverden om, hvem der var ’firstmover’, og hvem der er mest speciel og unik, 
deltager normcore ikke i. Det er cool at søge lighed i modsætning til at søge 
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individualitet. Normcore søger en vej til et mere fredfyldt liv, hvor normalitet og 
ensartethed er essensen (K-Hole 2013:36). 
Begrebet normcore, som K-hole præsenterede i deres rapport ”Youth Mode”, blev hurtigt 
opsnappet af modebranchen, og NY Magazine udgav kort efter en artikel om den nye 
bevægelse. Definitionen af begrebet blev i artiklen beskrevet i forhold til, hvordan man i 
New York møder unge, smarte typer, der klæder sig ”normalt” ved at iføre sig ordinære 
jeans, sweat-shirts og behagelige kondisko. Artiklen fokuserede på, at hvis man er 
normcore, så klæder man sig som “almindelige” mennesker. Trendbureauet K-Hole 
beskæftiger sig ikke med beklædning og mode, når de beskriver normcore, men anser 
mere normcore som en generel holdning til at omfavne ”sameness” i stedet for at søge 
forskellighed.  NY Magazine fokuserer i modsætning til K-Hole på, hvordan denne 
tendens afspejler sig i moden. Det optræder i gadebilledet som det almindelige tøj – tøj 
fra supermarkeder, ordinære jeans, blanke t-shirts, anorakker og khaki-shorts med 
dertilhørende kondisko; Praktisk tøj som ikke umiddelbart udstråler ekstravagance, 
materialisme eller ’high fashion’, men som alligevel er blevet optaget af modeverden. 
I forbindelse med denne rapport udgivet af trendbureauet K-Hole bliver deres definition af 
en tendens i ungdommen adapteret af modebranchen, idet den også indeholder nogle 
træk og tendenser, der afspejler sig i valg af tøj og beklædningsgenstande. Normcore 
kan forstås som en samfundstendens, der afspejler sig i moden, og som derfor også 
bliver en trend indenfor moden, der har gjort sig bemærket og vundet indpas i 
ungdomskulturen.   
Problemfelt 
Tendensen normcore vil fungere som genstand for undersøgelsen af, hvordan en trend 
indenfor moden opstår, og hvordan det kommer til udtryk. Vi har valgt normcore som 
vores genstandsområde, idet vi ser normcore som en forholdsvis ny trend i modebilledet, 
som også indeholder og forsøger at signalere en holdning og en mening til den tid, vi 
lever i. Tendensen viser sig gennem påklædningen, men ud fra K-Holes definition 
omhandler trenden også et form for sociologisk perspektiv, der ikke udelukkende 
beskæftiger sig med mode og materialitet. Yderligere er normcore et interessant 
fænomen at undersøge, når vi ønsker at finde ud af, hvordan trends opstår og kommer til 
udtryk. Dette skyldes at fænomenet rummer flere aspekter end ’blot’ mode, men også 
rummer en træthed overfor den konstante søgen efter at skulle signalere, at man er 
noget unikt og skille sig ud fra mængden. For at kunne analysere og undersøge 
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normcore som tendens har vi valgt at inddrage empirisk materiale i form af forskellige 
artikler, der på hver sin vis beskæftiger sig med normcore skriftligt og visuelt. 
   For at kunne undersøge hvordan trends opstår og udvikler sig, har vi valgt at 
inddrage trendforsker og -underviser Maria Mackinney-Valentins Ph.D afhandling “On the 
nature of trends – A study of Trend Mechanisms in Contemporary Fashion”, hvor hun 
gennemgår og undersøger, hvordan og hvorfor trends indenfor mode opstår. Således 
bliver hendes teoretiske forståelse og konklusioner anvendt til at kunne analysere på 
tendensen normcore. 
   For at belyse hvordan normcore kommer til udtryk, arbejder vi med et 
diskursanalytisk perspektiv på vores empiriske materiale, idet dette bidrager til en 
forståelse for, hvordan normcore konstrueres og italesættes i avis- og magasinartikler 
indenfor mode, livsstil og kultur.  Samtidig er det i kraft af normcores visuelle aspekt 
væsentligt yderligere at undersøge, hvordan normcore billedligt fremstilles og 
konstrueres.  
Problemformulering 
• Hvordan opstår en trend som normcore, og hvordan konstrueres fænomenet 
kommunikativt i online avis- og magasinartikler? 
Problemstillinger 
• Hvordan kan trends anskues teoretisk med henblik på at redegøre for, hvordan 
trends opstår? 
• Hvordan kan konstruktionen af normcore analyseres diskursivt gennem skreven 
og visuel kommunikation?  
Metode 
For at kunne analysere, hvordan fænomenet normcore konstrueres diskursivt gennem 
skreven kommunikation, har vi valgt at anvende dele af Norman Faircloughs kritiske 
tilgang til diskursanalyse som vores metodiske grundlag. Med denne tilgang vil vi 
udforme en analyse af skriftsproget og den tale, der indgår i de anvendte artikler. 
Herudover vil Maria Mackinney-Valentins afhandling om trends blive inddraget til at 
analysere de sociale praksisser og trendmekanismer, der optræder i vores 
tekstmateriale. Billedsiden til de udvalgte artikler vil også blive analyseret, men med 
udgangspunkt i Gillian Roses metode “Content analysis”, der udelukkende har fokus på 
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billedsiden. Denne metode inddrages for at kunne strukturere og kategorisere, hvordan 
fænomenet normcore visuelt kommunikeres og konstrueres.  
Diskursanalyse og begrebet diskurs 
Helt grundlæggende arbejder det diskursanalytiske felt med verdensbilleder og sociale 
relationer, samt hvordan disse brydes eller forsøges opretholdt. Der er ikke fastlagt én 
betydning for begrebet diskurs, men ifølge Marianne Winter Jørgensen og Louise Phillips 
siges en diskurs at være ”en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af 
verden) på” (Jørgensen og Phillips 2010:9). Den position, hvorfra mennesker ser på og 
taler om verden, kan ikke være neutral, da sprogbrugen, heraf også diskursen, er 
påvirket af vores identitet, omverden og sociale relationer. Som oftest dækker begrebet 
diskurs over en idé om, at sproget er struktureret i forskellige mønstre, som vores udsagn 
følger, når vi agerer inden for forskellige sociale strukturer. Der eksisterer for eksempel 
bestemte strukturer inden for politisk diskurs eller juridisk diskurs, og diskursanalysen 
anvendes til at undersøge disse eksisterende sociale strukturer (Jørgensen og Phillips 
2010:9). 
 Diskursanalysen fungerer ikke som én tilgang til undersøgelse, men som en række 
tværfaglige tilgange, som man kan anvende på mange forskellige sociale områder i 
mange typer undersøgelser (Jørgensen og Phillips 2010:9). I dette projekt har vi valgt at 
lade os inspirere af en kritisk diskursanalytisk tilgang og retning som vores metode til at 
undersøge vores case normcore. Den kritiske diskursanalyse har til formål at illustrere 
den lingvistiske og diskursive dimension af sociale og kulturelle fænomener samt 
forandringsprocesser. Når ordet forandring inddrages i diskurs, omhandler det, hvordan 
og hvorpå det sociale forandres. Der foregår kampe på det diskursive niveau, som er 
med til at forandre, men også reproducere den sociale virkelighed (Jørgensen og Phillips 
2010:73). I diskursive praksisser skabes og produceres der tekster, som fortolkes og 
bliver modtaget – dette er en væsentlig form for social praksis, som bidrager til at: 
”(...) konstituere den sociale verden, og herunder sociale identiteter og relationer. Det 
er delvist gennem diskursive praksisser i hverdagen (tekstproduktion- og 
konsumptionsprocesser), at social og kulturel reproduktion og forandring finder sted” 
(Jørgensen og Phillips 2010:73). 
Indenfor kritisk diskursanalyse er diskurs altså en væsentligt form for social praksis, der 
både konstituerer vores sociale verden, men også konstitueres af andre sociale 
praksisser – diskurs som social praksis står derfor i et dialektisk forhold til andre sociale 
dimensioner, hvor diskurs ikke blot former sociale processer, men også afspejler dem. I 
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denne tilgang til diskursanalyse er sprog som diskurs en form for handling, hvor 
mennesker kan påvirke verden, men også en form for handling, ”(…) der er socialt og 
historisk placeret og står i et dialektisk forhold til andre aspekter af det sociale” 
(Jørgensen og Phillips 2010:74). Forskningen i den kritiske tilgang har fokus på de 
diskursive praksisser, der bidrager til at konstruere verdensbilleder, sociale relationer, 
sociale identiteter og magtrelationer, men også på den betydning som de diskursive 
konstruktioner får, når nogle bestemte sociale gruppers interesser forfremmes.  
       Når vi skal analysere de artikler, der beskæftiger sig med vores case, normcore, kan 
vi med den diskursanalytiske tilgang udforme en systematisk analyse af den tale og det 
skriftsprog, der bruges i disse medier. Norman Fairclough, som er en central teoretiker 
indenfor den kritiske diskursteori, argumenterer for, at en analyse af tekster, hvor man 
søger at få indsigt i diskursive processer, ikke kan stå alene, da det ikke er nok til at få en 
forståelse for de forbindelser, der er mellem samfundsmæssige og kulturelle processer, 
og så de tekster man analyserer (Jørgensen og Phillips 2010:78). Han mener, at man har 
brug for et mere tværfagligt perspektiv, hvor tekstanalyse og social analyse kombineres, 
og der tages hensyn til, ”(…) at de sociale praksisser formes af sociale strukturer og 
magtrelationer, og at folk ofte ikke er bevidste om disse processer” (Jørgensen og 
Phillips 2010:78). 
       Faircloughs kritiske diskursanalyse ser sproget som det forandringsbærende. 
Sproget kan bidrage til, at vi ændrer holdning, at vi skaber mening og holdning, men det 
er også forbundet med magt. Han forklarer, at vores sprog skaber sociale relationer, og 
herudover knytter det sig til den kultur og det samfund, vi som mennesker befinder os i. 
Valget af ord, i de artikler vi har som empiri, har en betydning for, hvilken holdning der 
tages til normcore. Gennem disse ordvalg fortæller artiklerne, og forfatterne bag, om 
deres holdning til normcore. Ordvalget i artiklerne skaber sociale fællesskaber, og 
artiklerne kan inddeles i forskellige sociale fællesskaber og forståelser på baggrund af 
deres italesættelse af emnet normcore. Når vi analyserer disse artikler, skal vi derfor 
foretage en tekstanalyse, hvor vi skal holde øje med holdninger, meninger, fortolkninger 
og forståelser af, hvad normcore er.  
Når vi skal arbejde diskursanalytisk med vores empiri, skal vi fokusere på to 
dimensioner: 
1. Den kommunikative begivenhed: Dette er et konkret tilfælde af sprogbrug, 
som for eksempel en avisartikel, en film, et interview etc. Al sprogbrug er 
ifølge Fairclough kommunikative begivenheder. I vores projekt er det de avis- 
og magasinartikler, vi har valgt som vores empiri. Derudover har enhver 
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kommunikativ begivenhed tre dimensioner, som vil blive uddybet senere i 
dette afsnit.  
2. Diskursordnen: Dette er summen af de diskurstyper, som bruges indenfor en 
bestemt social institution eller et socialt domæne. Diskurstyper består af 
diskurser, stilarter og genrer (Jørgensen og Philips 2010: 80). Vi beskæftiger 
os med mediernes diskursorden – her eksisterer der forskellige diskursive 
praksisser, hvorigennem tale og skrift fortolkes og produceres.  
Som nævnt ovenfor indeholder en kommunikativ begivenhed ifølge Fairclough tre 
dimensioner. De tre dimensioner er tekst, som dækker over tekstens egenskaber, samt 
de ord der indgår; diskursiv praksis som indbefatter produktion og konsumption af tekster 
samt social praksis, der omhandler sociale strukturer og normer i praksis (Jørgensen og 
Philips 2010:80). Disse tre dimensioner skal inddrages, hvis man udarbejder en 
diskursanalyse af en kommunikativ begivenhed. Vi skal derfor analysere de diskurser og 
genrer, der fremkommer i de artikler, som vi har valgt at inddrage samt deres lingvistiske 
opbygning helt ned på tekstniveau. Herudover skal vi overveje,  
”(…) hvorvidt den diskursive praksis reproducerer eller omstrukturerer den 
eksisterende diskursorden, og hvilke konsekvenser det har for den bredere sociale 
praksis” (Jørgensen og Philips 2010:82). 
Formålet med analysen er, at vi skal kunne kortlægge forbindelserne mellem sprogbrug 
og social praksis – altså, at vi skal undersøge de konkrete tilfælde af sprogbrug eller 
kommunikativ begivenhed, som er en del af en diskursorden. Alle de udvalgte artikler 
fungerer som en social praksis – de reproducerer eller udfordrer den allerede 
eksisterende diskursorden. Diskursordnen er ifølge Fairclough, 
”(…) en form for system, men ikke system i strukturalistisk forstand, idet 
kommunikative begivenheder ikke bare reproducere diskursive ordner, men også 
kan ændre dem gennem kreativ sprogbrug” (Jørgensen og Philips 2010:83). 
En forfatter eller journalist, til de artikler vi anvender, trækker eksempelvis på forskellige 
diskurser indenfor mode, tøj, forbrug og livsstil, som tilhører en diskursorden eller et 
system, som journalisterne eller forfatterne hermed bidrager til at konstituere. De trækker 
ligeledes på en mediediskurs, hvor nogle særlige måder at skrive og gøre ting på 
hersker, og de er med til at konstituere og reproducere dette system.  
       Formålet med den kritiske diskursanalyse er at belyse forbindelserne mellem 
diskursiv praksis og bredere sociale og kulturelle udviklinger. Den sociale praksis kan i 
vores tilfælde siges at være udbredelsen og forståelsen af tendensen normcore. Når vi 
skal analysere, hvad de artikler, der beskæftiger sig med normcore, siger om 
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fænomenet, kan vi drage nytte af Faircloughs tre dimensioner. Dimensionen tekst 
indebærer, at vi analyserer forskellige skriftlige elementer som vokabular, metaforer og 
ordvalg (Jørgensen og Philips 2010:95) for at kunne få et indblik i, hvordan artiklerne 
behandler begivenheder og sociale relationer.  
Den anden dimension, diskursiv praksis, beskæftiger sig med, hvordan artiklerne er 
produceret, og hvordan de konsumeres. I forhold til vores emne og vores 
problemstillinger er det, der er relevant i denne dimension, hvilke diskurser de trækker 
på, også kaldet indiskursivitet, og hvordan de intertekstuelt trækker på andre artikler eller 
tekster (Jørgensen og Philips 2010:94). Man begynder derfor aldrig forfra, men trækker 
på tidligere begivenheder. Vi skal søge at finde forbindelser mellem de diskurser, der 
optræder, og de sociale sammenhænge som de er en del af.  
I den sidste dimension, social praksis, skal man som analytiker være opmærksom 
på, at relationerne mellem den diskursive praksis og den diskursorden de indgår i 
afdækkes. Herudover mener Fairclough, at man skal finde de delvist ikke-diskursive 
sociale og kulturelle relationer og strukturer, der danner rammen for den diskursive 
praksis. Her er diskursanalysen ikke tilstrækkelig, og man må derfor inddrage anden 
relevant teori. Her vil vi inddrage Maria Mackinney-Valentins Ph.D afhandling “On the 
nature of trends”. 
 
Visuel analyse 
I analysen af billedsiden til de anvendte artikler vil vi som nævnt tage udgangspunkt i 
Gillian Roses kapitel ”Content Analysis” med henblik på at strukturere og kategorisere 
den visuelle fremstilling af normcore. Efterfølgende vil vores kategorisering og kodning af 
billedsiden danne grundlag for en videre visuel analyse. Herefter vil vi sætte den visuelle 
analyse i relation til den skrevne kommunikation og den sociale kontekst. Formålet med 
den visuelle analyse er at se på, om der er forskel på den visuelle konstruktion af 
normcore og den skrevne konstruktion.  
”Content analysis is a way of understanding the symbolic qualities of texts, by which 
he means the way that elements of a text always refer to the wider cultural context of 
which they are part of” (Rose 2012:85). 
Gillian Roses indholdsanalyse er en metode, hvormed vi kan skabe struktur og kategorier 
på tværs af billedsiden. Den er ofte blevet brugt i forhold til at analysere massemedier, 
(Rose 2012:82) og det er gennem kategoriseringen og struktureringen af billedmaterialet, 
at vi har mulighed for at finde frem til mere konkrete resultater (Rose 2012:85). Som 
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nævnt udformer vi ikke analysen med henblik på at finde den objektive sandhed omkring 
normcore. Vi ser det dog som en fordel at forsøge at kombinere abstrakte tanker med 
mere jordnære og alment accepterede kategorier. Hovedfokus ligger på billedsiden selv - 
hvilke elementer indeholder billederne? Hvor er de taget? Og hvilke referencer ligger der 
i dem? 
Vi vil pointere, at vi nødvendigvis kommer til at trække på nogle af vores indlejrede, 
sociale og kulturelle referencer. De gør os i stand til at opdage og fortolke bestemte tegn 
i billederne, men kan også medføre, at vi tillægger nogle tegn mere værdi end andre. 
For at kunne identificere mere almengyldige tegn og ikke blive for farvede af vores 
egen forhåndsviden omkring normcore er det væsentligt, at vi ikke kun betragter 
billedsiden med det formål at finde ud af det, vi tror, at vi allerede ved (Rose 2012:86). 
Ved at være refleksive i vores analysestrategi og metodisk eksplicitte i vores tilgang til 
billedsiden kan vi undgå ovenstående faldgrube (Rose 2012:86). Vi mener dog ikke, at vi 
kan afskrive os tanken om, at konteksten, og øjnene der ser, spiller en væsentlig rolle i 
analysen og fortolkningen af billeder.  
Udvælgelse af empirisk materiale 
I udvælgelsen af vores empiriske materiale har vi valgt at starte med det, der åbenlyst 
har relevans for vores problemstilling. Vi har gennem online research fundet frem til det 
første sted, hvor normcore som begreb optræder - en rapport fra det amerikanske 
trendbureau K-hole. K-holes rapport Youth Mode og NY Magazine, hvor normcore første 
gang beskrives som et modefænomen, fungerede som ‘starting points’ for vores research 
(Rose 2012:199). I og med at artiklerne refererer til hinanden på kryds og tværs, blev 
flere og flere artikler synlige for os, og dermed viste nye interessante vinkler sig.  
Da normcore er et forholdsvist nyt fænomen, er mængden af materiale omhandlende 
fænomenet stadig overkommelig. Alligevel valgte vi dog at opstille en række kriterier for 
vores valg af materiale på det grundlag, at det ikke er mængden af data, der spiller en 
rolle, men kvaliteten af den anvendte data der er væsentlig (Rose 2012:199). Som 
udgangspunkt valgte vi at have fokus på to overordnede perspektiver på normcore - et 
samfundsfagligt og et moderelateret perspektiv. Derfor var det også et kriterium, at vores 
artikler både skulle have samfundsrelateret eller moderelateret indhold for at undgå en 
ensidig sproglig fremstilling af normcore. Videre har vi valgt at inddrage både danske og 
internationale artikler. Politiken og Information var fremtrædende aviser, der bragte 
artikler om normcore, og valget faldt derfor på dem i forhold til det samfundsorienterede 
perspektiv.  
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Derudover fandt vi også både danske og udenlandske modejournalistiske artikler, 
der beskrev fænomenet. Udgivelsesdatoerne for vores valgte artikler og deres respektive 
aviser eller magasiner er listet nedenfor. Som nævnt tidligere og som det fremgår af 
datoerne, var K-Hole de første, der italesatte normcore, hvorefter NY Magazine fulgte 
efter. Mange af de andre artikler inddrager derfor også K-Hole og NY Magazine i deres 
fremstillinger af normcore.  
 
Udgivelsesdatoer:  
• K-Hole, ”Youth Mode”: Oktober 2013 
• NY Magazine, ”Normcore: Fashion for Those Who Realize They’re One in 7 
Billion”: 26. februar 2014 
• The Guardian, ”Normcore: The next big fashion movement?”: 27. februar 2014 
• Vogue UK, ”Meet Norma Normcore”: 21. Marts 2014 
• Information, ”Hardcore normcore”: 4. april 2014 
• Information, ”Jeg er ikke hipster”: 5. april 2014 
• Euroman, ”Hipsteren er død – hils på normcore”: 10. april 2014 
• The Guardian, ”The end of the hipster”: 21. juni 2014 
• ArtReview, ”Mark Sladen on K-Hole and the nuance of ’normcore’”: Summer 2014 
issue 
• Politiken, ”Normcore er måske den mest politiske modebevægelse i årevis”: 1. 
september 2014 
• Lucky Magazine, ”Decoding #Normcore: A Field Guide”: Ukendt dato  
• Askmen UK, ”Normcore: The Fashion Trend So Un-Trendy That It’s Trendy”: 
Ukendt dato 
Afgrænsning 
I dette projekt afgrænser vi os fra at anvende materiale fra sociale medier såsom 
Facebook og Instagram, selvom disse medier også indskriver sig i diskursen omkring 
normcore - både visuelt og sprogligt. Vi forholder os altså kun til onlinemagasiner og -
avisers måde at konstruere fænomenet på i stedet for at tage udgangspunkt i 
privatpersoners fremstilling på de sociale medier. Denne afgrænsning skyldes, at de 
journalistiske formidlere i aviser og magasiner kan siges ofte at have mere 
gennemslagskraft og kan være med til at konstruere en almen og bredere forståelse af 
fænomener. 
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Dog er der et paradoks i at fokusere på mere dominerende institutioner. Vi kan, som 
beskrevet ovenfor, forestille os, at modemagasiner som institution har mere at skulle 
have sagt i konstruktionen af normcore end grupper med en mere marginaliseret social 
position. Paradokset findes altså i, at det ofte er de dominerende institutioner, der har 
mulighed for og ressourcer til at producere materiale omkring et fænomen, hvormed det 
også er deres fremstilling, der ligger tilgængeligt for os som forskere (Rose 2012:221). 
Dette på trods af at det måske er nogle mindre dominerende grupper, der har mere at 
skulle have sagt om normcore og ved mere om fænomenets opstanden. Deres syn og 
fremstilling af normcore er bare ikke let tilgængelig. 
Vi vælger dog også at afgrænse os fra at undersøge, hvordan normcore kommer til 
udtryk i ‘felten’ - altså gennem feltstudier, hvor vi måske kunne få fat i nogle af de mere 
marginaliserede sociale positioner, og se på hvordan normcore gøres. Vi afgrænser os 
fra dette, da vi mener, at det kan diskuteres, om det overhovedet er muligt at finde 
mennesker, der er selverklærede normcore - eller om normcore er et begreb, der findes i 
kraft af, at K-Hole har italesat en tendens, som de har fået øje på. Dermed kan normcore 
anskues som et fænomen, der alene er konstrueret gennem den skrevne og visuelle 
diskurs. Med en diskursiv tilgang til fænomener følger der samtidig også idéen om, at alt 
er socialt konstrueret, hvormed de skrevne og visuelle kommunikationsformer i lige så 
høj grad er med til at konstruere fænomener som normcore, som den sociale virkelighed 
er det. Hele dette projekt og dermed også afgrænsningerne beskrevet ovenfor bygger 
altså på en tankegang, hvor det skrevne og det visuelle er virkelighedskonstituerende. Vi 
forholder os altså kun til, hvordan normcore kommunikativt konstrueres gennem skreven 
og visuel kommunikation. 
Afslutningsvis skal det nævnes, at vi afgrænser os fra at undersøge, hvordan 
normcore visuelt kommer til udtryk i for eksempel indretning, valg af mad og andre 
lignende artefakter, da det især er mode, der lægges vægt på i en stor del af de skrevne 
artikler. Derudover er det yderligere gennem beklædning, at normcore tydeligst 
kommunikeres, og det er gennem denne, at vi kan identificere normcore.  
Vi undersøger det sociologiske aspekt ved normcore i kombination med den måde, 
normcore visuelt og sprogligt manifesteres gennem modens fremstilling af normcore som 
trend.  
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Mode og trends i teorien  
I sin Ph.D “On the nature of trends – A study of Trend Mechanisms in Contemporary 
Fashion” gennemgår og undersøger Maria Mackinney-Valentin, hvordan og hvorfor 
trends indenfor moden opstår og udvikler sig. Hun undersøger i afhandlingen de 
eksisterende teorier indenfor mode, trends og tendenser, udvikler dem og tilføjer sine 
egne konklusioner. Hun ønsker at definere trendmekanismer i ’the Nougthies’ (det første 
årti i det 21.århundrede), og hun stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt trends er ved at 
uddø, eller hvorvidt de bare skal forstås på en ny måde. Hun påpeger, at der allerede i 
begyndelsen af 90’erne var rygter om, at trends var ved at ’gå af mode’ på grund af den 
høje acceleration af forandring og fragmentering i vores samfund forårsaget af en 
decentralisering og demokratisering (Mackinney-Valentin 2010:11). Hun undersøger, 
hvordan forudsætningerne for trendmekanismer har forandret sig, og om disse ændringer 
truer med at gøre en ende på tendenser og trends. I hendes afhandling skelner 
Mackinney-Valentin mellem trendmekanisme, som er drivkraften bag forandring, og 
trend/tendens, som er resultatet af disse mekanismer. 
For at forklare og beskrive hvordan trends opstår, har Mackinney-Valentin 
beskæftiget sig med udviklingen historisk. Trends er historisk, kulturelt og socialt situeret. 
Tidligere var moden centraliseret og blev spredt oppefra og ned gennem et hierarki. Hun 
argumenterer for, at moden i dag kommer allesteds fra. Den udvikler og spreder sig, og 
alle kan i princippet påvirke og have indflydelse på moden. Hun har valgt mode som 
hendes genstandsområde på grund af de sociale, kulturelle, økonomiske og forførende 
faktorer, hvor moden er meget klar og tydelig i sin praksis og i sin produktion. Mackinney-
Valentin forklarer, at trendmekanismerne indenfor dette genstandsområde derfor er 
meget tydelige.  
Definition af mode, trends, trendmekanismer og stil 
Mackinney-Valentin forklarer, at mode er en særlig kategori af tøj, som afgøres i en 
proces af stilforandring, trends, der er forårsaget af forskellige trendmekanismer. Hun 
forstår og definerer forskellen på mode og tøj således: 
“Clothes is the general and inclusive term for all the various coverings and articles of 
dress designed to be worn on the human body. Fashion is a particular kind of 
clothing that is ‘in style’ at a given time. The concept of fashion therefore implies a 
process of style change.” (Mackinney-Valentin  2010:21). 
Trendmekanismerne omhandler ikke kun, hvad der bæres af tøj – om det er et bestemt 
’item’, en silhuet, materiale, farve eller mønster – trendmekanismer er optaget af, 
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hvordan noget bæres. Det er derfor mere måden, det bæres på, end det er det egentlige 
stykke tøj, der er væsentligt (Mackinney-Valentin 2010:22). 
Hun beskriver, at mode er ideel til at undersøge trends, fordi mode kan defineres som: 
”(…) dependent on change in order to be fashion rather than simply clothes” (Mackinney-
Valentin 2010:23). Betydningen af termerne mode og trend bliver ofte brugt i flæng, og 
betydningen varierer, da mode både kan referere til en trend, der skifter visuelt udtryk, 
men også til en trendmekanisme, der forårsager disse skift. I hendes afhandling bliver 
mode defineret som ’the fashion system’, mens trend og trendmekanismer bliver 
defineret som en del af dette system, men også som et selvstændigt felt relateret til 
andre områder. Trends forstås altså som ”(…) a change or tendency in the visual 
expression of fashion caused by various trend mechanisms” (Mackinney-Valentin 
2010:34).I hendes afhandling henviser hun til ’the fashion system’ som et: 
”(…) expansive and general field that includes elements that are not primarily 
concerned with the mechanisms of change such as mercantile matters of production, 
CSR, and sustainability as well as other issues pertinent to fashion such as identity, 
nationality, and gender, whereas trend is concerned with the various mechanisms 
that motivate change. In this sense, trend is part of the fashion system as well as 
related to other fields” (Mackinney-Valentin 2010:23). 
I forlængelse af definitionen af trends introducerer hun begrebet cycle, da dette også ofte 
indgår i definitionen af trends og trendmekanismer. Hun inddeler begrebet cycle i to 
kategorier, hvor den første kategori forstås som: 
” (…) a season in relation to the fashion industry. Here cycle is understood as the 
institutionalization of trends in relation to seasons. This structure creates a regular 
cadence or cycle of trends. Each season introduces new trends that at least in 
principle go through a cycle until the next season. More generally, the cycle refers to 
the lifespan of a trend, the process of which consists of a rise, culmination and 
decline” (Mackinney-Valentin 2010:28) 
og den anden kategori, der beskrives således: 
“The second is the cycle understood as a revival of former trends what is referred to in 
this dissertation as retro” (Mackinney-Valentin 2010:29). Dette er relevant at have for øje, 
når man beskæftiger sig med trendforskning, da det giver en forståelse for, hvordan 
trends indenfor mode formerer sig og opstår samt en forståelse for deres livscyklus. 
Mackinney-Valentin forklarer, at trends indenfor modeforskning og marketing forstås som 
en række kronologiske trin, og derfor bliver trends målt efter deres varighed, samt 
hvordan de adopteres, hvilket medfører, at trends bliver et mere tidsmæssigt fænomen 
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end et rumligt (Mackinney-Valentin 2010:32). Dette kan visualiseres som en lineær S-
kurve, der markerer tendensens stigning, klimaks og fald. De første, der optager eller 
vedtager en trend, bliver ’the innovators’. Herefter kommer ’the early adopters’, ’the late 
majority’ og til sidst ’the laggards’, altså dem som sakker bagud. Denne proces beskriver 
på sin vis stigningen i tendensen over tid og den gradvise mætning (Mackinney-Valentin 
2010:32).  
Kortlægning af to århundredes trendteori i fem positioner 
I Mackinney-Valentins afhandling har hun sammensat en værktøjskasse med 
udgangspunkt i grundlæggende trendteorier, som tilbyder en række værktøjer til at forstå, 
hvordan og hvorfor trends ændrer sig, samt hvordan den nutidige forbrugeradfærd kan 
afkodes (Mackinney-Valentin 2010:53). Hun har kortlagt fem positioner, der skal opfattes 
som en prisme, hvor fænomenet trend er opdelt i komponenter, hvor hver position er en 
integreret komponent i helheden. De fem positioner er social mekanisme, neomani, 
markedsposition, forførelse og tidsånd. Med denne kortlægning ønsker Mackinney-
Valentin at organisere og skabe en trendteori, der er historisk, sociologisk og kulturelt 
situeret samtidig med, at den har perspektiver, som forsøger at være så universelle som 
muligt. De fem positioner udgør samlet de teoretiske værktøjer til en analyse af, hvorfor 
og hvordan trends opstår (Mackinney-Valentin 2010:56). 
 
Socialmekanisme 
Mode er et socialt fænomen. Vi bruger beklædning til at formidle og kommunikere, hvem 
vi er, eller hvem vi ønsker at være. I denne position drives trendmekanismer af et ønske 
om at nå en bestemt social status. 
”This process is rooted in individuals with high status making social agreements 
about what creates visual expressions in clothes that demonstrate social status at a 
given time and place. This agreement is then copied by those with aspirations of 
attaining this particular version of social status. As the emulation reaches a certain 
point, the agreement has to be renegotiated and the process starts over” 
(Mackinney-Valentin 2010:56). 
Vi mennesker er flokdyr, og vi har et behov for at markere vores status i en gruppe, 
hvilket vi kan gøre gennem vores beklædning. De, der ikke har en høj social status, 
kopierer udbryderne eller ’the firstmovers’, der så efterfølgende bliver nødsaget til at 
bryde ud igen for at kunne bevare deres status og position. Gennem vores valg af tøj kan 
vi mennesker vise, at vi skiller os ud fra masserne og er selvstændige. Den sociale 
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mekanisme er afhængig af en social differentiering blandt mennesker, for at den kan 
fungere (Mackinney-Valentin 2010:56). I afhandlingen henviser Mackinney-Valentin til et 
citat af William Hazlitt, der i et essay om mode beskriver trends indenfor mode som: 
“an odd jumble of contradictions, of sympathies and antipathies. It exists only by its 
being participated among a certain number of persons, and its essence is destroyed 
by being communicated to a greater number.” (Mackinney-Valentin 2010:58). 
Altså bliver en trend indenfor modeverden ødelagt, idet den bliver kommunikeret ud til 
masserne. Fokus bliver lagt på distinktionen og imitationen, som er drevet af 
statusangsten. Dette beskriver  hun som ’chase and flight’ (Mackinney-Valentin 2010:58), 
hvor sociale aspirationer driver jagten eller søgen efter social status, der får trends til at 
skifte og mutere. Der er nogen, som er udbrydere eller ’firstmovers’, der får et bestemt 
look eller et item til at være det, der er ’in’, fordi udbryderne aftaler eller bliver enige om, 
at dette item eller look er statusgivende. 
Mackinney-Valentin beskriver en strategi for disse udbrydere, der kaldes ’Logic of 
Wrong’, hvor det er ikke-trendy at være trendy, og det smukke bliver det grimme eller 
forkerte (Mackinney-Valentin 2010:58). Her ønsker man at stoppe efterligningen ved at 
forvrænge koderne, så det bliver sværere at forstå og nemmere at misforstå for andre. 
Det kiksede og forkerte bliver på den måde det rigtige og det statusgivende. I denne 
position beskriver hun tre teorier, der har med disse processer at gøre; Trickle-down, 
trickle-across og trickle-up, der hver markerer en bestemt retning i forhold til ’chase and 
flight’-mekanismen (Mackinney-Valentin 2010:59). Trickle-down skal forstås som en teori, 
der er;  
” (…) concerned with the process of emulation that starts at the top of a social 
hierarchy and is fuelled by social aspirations proceeds to filter down through the 
social layers” (Mackinney-Valentin 2010:59),  
og stammer oprindeligt fra slutningen af det 19. Århundrede. Teorien er derfor situeret i 
en tid med et strammere hierarki i forhold til social moral, samfund, køn og mode 
generelt, men kan dog stadig have relevans i det 21. Århundrede. Som modsvar på 
denne trickle-down forståelse af ‘chase and flight’-mekanismen kommer trickle-across. 
Her forstås trends som en social proces, og trickle-down teorien anses for at være 
forældet og ude af takt med tidens udvikling. Inden for denne teori argumenteres der for, 
at top-down-forståelsen ikke passer på nutidens tendenser, da vi i dag, i kraft af 
internettet og teknologiens udvikling, alle har mulighed for at skabe og sprede trends. Der 
er et frit flow, hvor alle kan være ’firstmovers’ eller modeeksperter. Trickle-across er en 
proces, hvor en stil eller et produkt bliver vedtaget af forbrugeren, efter det er blevet 
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introduceret af kommercielle medier eller en designer. Trickle-across bliver også refereret 
til som ’simultaneous adoption’. Teorien bygger på, at det ikke nødvendigvis er dem fra 
den økonomiske elite, der dikterer, hvad der er ’in’. Derimod er det dem, der kaldes 
’influentials’, som inspirerer til forandring og optagelse af en ny trend, hvor processen 
ikke er vertikal, men horisontal i bestemte sociale grupper (Mackinney-Valentin 2010:63). 
Det tredje perspektiv på ’chase and flight’-mekanismen, trickle-up, argumenterer for, 
at bevægelsen går fra den lavere klasse og op. Her gøres der opmærksom på 
decentraliseringen og demokratiseringen indenfor moden, som har en indflydelse på den 
sociale mekanisme. 
“For a number of years, extremes in fashion have been adopted by the youth market, 
perhaps to express rejection of the older generation, the Establishment, the 
conventional, or perhaps out of boredom or need for self-expression. Now certain 
youthful fashions have been adopted by the middle-aged” (Mackinney-Valentin 
2010:64). 
Denim jeans er et eksempel indenfor mode, som er blevet mainstream og næsten er en 
uniform i mange vestlige lande. Men i 50’erne da James Dean havde jeans på, var det et 
symbol på opgør og modstand mod konformitet. Senere bliver jeans brugt i diverse 
modeshows, eksempelvis i 2006, hvor Chanels chefdesigner Karl Lagerfeld brugte denim 
til en ekstravagant kjole (Mackinney-Valentin 2010:65). 
Disse tre forståelser for, hvordan ’chase and flight’ mekanismen fungerer, forklarer 
Mackinney-Valentin, kan anvendes til at analysere, hvordan den sociale proces bevæger 
sig, når en ny trend vinder indpas i moden. Hun konkluderer i afsnittet, at positionen 
socialmekanisme udelukkende beskæftiger sig med dynamikker. 
 
Neomani 
Den anden position, Mackinney-Valentin beskriver i sin afhandling, er neomani. Hun 
kalder det ”the mania for the new” (Mackinney-Valentin 2010:68), hvor trends opstår, 
fordi vi har en trang og et behov for det nye. Positionen beskæftiger sig med, hvordan 
trends genereres i den postmoderne tid, hvor individualismen og det personlige valg har 
erstattet ’the master narrative’, som tidligere har forklaret vores eksistens og valg. Man 
kan altså sammensætte hængerøvsbukser med høje stiletter og udtrykke personlig stil 
og individualitet. Alt er tilladt, fordi vilkårene for mode er flydende og fragmenterede, 
udtrykker Mackinney Valentin i hendes artikel på Kommunikationsforum (Internetkilde 2). 
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Det er nyheden for nyhedens skyld, og begrebet neomani dækker over de hurtigt 
skiftende ideer om det nye indenfor modens trends (Mackinney-Valentin 2010:71). Det 
kræves at være ’up to date’ og følge med de nyeste tendenser indenfor moden. Dette, 
hævder Mackinney-Valentin også, kan skyldes, at vi i denne postmoderne tid forbruger 
for at underholde os selv. Forbrug og shopping bliver en måde konstant at skabe 
underholdning for den enkelte på (Mackinney-Valentin 2010:72). Positionen neomani 
tilbyder et fokus på, hvordan den postmoderne tilstand bliver udtrykt gennem trends og 
produkter. 
 
Markedsposition 
Denne position beskæftiger sig med relationen mellem handel, kommercielle agendaer 
og trends (Mackinney-Valentin 2010:75). Positionen omhandler, hvordan 
tekstilindustrien, messer, designere, producenter og markedsføring i annoncer og medier 
er centrale aktører, når det kommer til at generere trends. Mode er en industri, som er 
afhængig af, at trends skifter og varierer for at kunne tjene på nye varer og produkter. 
Det er med til at skabe omsætning i industrien og for de enkelte virksomheder indenfor 
modebranchen. Når markedet er mættet, så skal der produceres nyt, som kan sætte nye 
ting i gang og øge indtjeningen. Derfor kan denne position også kritiseres for at være et 
slags link mellem trends indenfor mode og kapitalismen til det punkt, hvor forbrugerne 
bliver opfattet som en slags marionetdukker i modeindustrien. Trends er forbundet med 
forbrug og derved også forestillingen om, at noget bliver forældet i forhold til sæsoner. 
Mackinney-Valentin forklarer det således: 
”the trend mechanisms operate according to obsolescence understood as the 
process of introducing new products each season designed to make the older 
products appear outdated and therefore useless” (Mackinney-Valentin 2010:79). 
Trends skifter og varierer i denne tilgang, fordi designere og brands konstant skal være 
på forkant og udvikle nye items, som kan tiltrække forbrugerne til at købe produkterne, så 
det økonomiske tandhjul kan køre rundt. 
Forførelse 
Om positionen forførelse skriver Mackinney-Valentin, at mode er en del af forførelsen og 
tiltrækningen. Det sensuelle og tiltrækkende er det, der driver denne position og dens 
trendmekanismer. 
“(.. ) fashion is part of the strategies of attraction and seduction. The Seduction 
Position offers the tools for exploring how trend mechanisms operate materially 
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through means such as fabrics, color, fur, leather, etc. and immaterially through the 
way these are worn”. (Mackinney-Valentin 2010:83) 
Tilsammen danner dette et system af forførende tegn, der udsender information om 
intentioner og præferencer. Den forførende position fokuserer på, hvordan 
trendmekanismer er en relation mellem forførelse og tøj. Mackinney-Valentin 
argumenterer for, at kvinder som individer har et behov for at føle sig attraktive gennem 
deres påklædning og gør dette ved at ændre stil afhængig af, hvad der på det 
pågældende tidspunkt er ’in’, og hvad der optræder i modebilledet (Mackinney-Valentin 
2010:88). 
Samfundets fokus på skiftende dele af kroppen eller forskellige slags kropsidealer 
afspejler sig i moden og påvirker denne forførelsesteori. Historisk stammer den fra tiden, 
hvor kvindekønnet var mere afhængigt af mænd og derfor måtte klæde sig på for at 
glæde dem. Men i dag omhandler det ikke udelukkende, at kvinder skal tiltrække det 
modsatte køn, men også et personligt ønske om at vise, at man forstår disse skiftende 
idealer og trends. Eksempelvis når det drengede look vinder indpas i modebilledet, er det 
et skift fra det mere feminine look, som ofte er at finde i modeverdenen. Så når det mere 
drengene look får lov at dominere, er det fordi, at det på det pågældende tidspunkt er 
dette skønhedsideal, der hersker. 
Tidsånd 
Den femte og sidste position, som Mackinney-Valentin inkluderer i hendes trendteori, er 
tidsånd. Hun forklarer, at trends opstår i en tid og i en sammenhæng, og derved må 
trends kunne fortælle os noget om den tid, vi lever i, og hvad der optager os på det 
pågældende tidspunkt (Internetkilde 3). Denne position vedrører de fortællinger, som 
trends indenfor mode kan fortælle os om et givent tidspunkt samt modens afspejling af 
historien og kulturen i samfundet. Mackinney-Valentin beskriver, at der indenfor 
positionen tidsånd er fem faktorer, der determinerer tidsånden (Mackinney-Valentin 
2010:92): Dominating events, der relaterer til den indflydelse, som historiske 
begivenheder har på tendenser; Dominating ideals, der omhandler et ideal eller noget 
nostalgisk; Dominating groups, der falder ind under positionen socialmekanisme; 
Dominating attitude, der henviser til perioder, hvor det at ’passe ind’ eller at ’skille sig ud’ 
bliver en del af ånden, og hvor fællesskaber og fælles interesser er i fokus. Den sidste 
faktor er Dominating technology, der er en direkte forbindelse med internettets opståen 
og udvikling, som medvirker til den tidligere nævnte decentralisering af ’the fashion 
system’ og en demokratisering af moden. Tendenser siger altså noget om tidsånden, i 
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måden hvorpå vi mennesker tilskriver tendenser mening, i højere grad end hvad trenden 
egentlig udtrykker. 
Disse fem teorier skal hjælpe os til at forstå tendensen normcore. Ved hjælp af 
Mackinney-Valentins værktøjskasse, med de fem trendteorier, kan vi forsøge at 
undersøge normcore som trend. De fem teorier forklarer dynamiske processer, der skal 
beskrive, hvordan trendmekanismer fungerer med henblik på at forstå trenden normcore.  
Analyse af normcore 
I første del af vores analyse ønsker vi at undersøge, hvordan fænomenet normcore 
konstrueres diskursivt i skrevne online avis- og magasinartikler fra henholdsvis danske 
aviser og magasiner som Politiken, Information, Euroman og udenlandske aviser og 
magasiner som The Guardian, Artreview, Vogue UK, NY Magazine, Lucky Magazine og 
AskMen UK. De udvalgte mode- og livsstilsartikler udgør vores kommunikative 
begivenhed, da de kan anskues som et tilfælde af sprogbrug, hvor normcore italesættes 
(Jørgensen og Phillips 2010:79). Den overordnede diskursorden, som disse artikler 
indskriver sig i, kan betegnes som mediernes diskursorden. Vi har indsnævret denne 
diskursorden til specifikt at være medier, der beskæftiger sig med genrerne mode, livsstil 
og samfund. Ud fra dette har vi udledt syv forskellige diskurser om fænomenet normcore, 
der går igen på tværs af de udvalgte artikler. Artiklerne fremhæver gennem deres 
sprogbrug forskellige diskurser, der hører ind under genrerne mode, livsstil og samfund. 
Disse diskurser er med til at konstruere og reproducere fænomenet normcore.   
Formålet med at inddele vores analyse i diskurser er at undersøge, hvordan der i 
artiklerne er sammenfald i deres forståelse, italesættelse og konstruktion af fænomenet 
normcore, men også hvordan der er afvigelser.  
Påklædningen 
Som Mackinney-Valentin hævder i sin afhandling, er mode en praksis, der tydeligt 
udtrykker sociale, kulturelle og økonomiske faktorer. Tøj og beklædning indikerer og 
signalerer bestemte udtryk, og moden er et område, hvor præferencer, stil, økonomi og 
status kan aflæses visuelt. At være normcore beskrives i de fleste af artiklerne som et 
fænomen, der i høj grad kommer til udtryk gennem folks måde at klæde sig på. Ifølge 
Mackinney-Valentin er mode et socialt fænomen, der bidrager til at kommunikere og 
formidle, hvem vi er, eller hvem vi ønsker at være. At klæde sig normcore kan derfor 
siges at være en måde at udtrykke, hvordan man ønsker, at andre skal opfatte én, men 
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også en måde at fastslå sin egen status og individualitet gennem et visuelt udtryk. I 
artiklerne beskrives forskellige træk, beklædningsgenstande, sammensætninger og 
referencer, som optræder i forbindelse med beskrivelsen af fænomenet normcore.    
 
I artiklen ”Meet Norma Normcore” fra modemagasinet Vogue beskrives det, hvordan 
moderedaktørerne fortolker og inkorporerer normcore som en del af deres fashionable 
garderobe:  
”today's serious chic translates (in the Vogue office anyway) as a well-considered 
line of T-shirts, denim or tailored trousers, cashmere sweaters and skate shoes - 
the plainer the better.” (Internetkilde 4). 
I dette citat udtrykkes det, at selvom de enkelte tøjgenstande er t-shirts, cowboybukser, 
bukser, sweaters og skatersko, så er det ikke et tilfældigt valg, men et velovervejet valg 
af moderedaktørerne. Der lægges i citatet vægt på, at det er skræddersyede bukser, og 
at sweateren er af cashmere. Vogues forståelse for, hvordan de klæder sig normcore på 
redaktionen, er altså, at man vælger tøj af lækre materialer og kvalitet. Herudover 
indskriver forfatterne bag artiklen i Vogue normcore i en ‘high-fashion’ kontekst. Dette 
kan aflæses i citatet;  
”(...) Karl Lagerfeld transformed the Chanel catwalk into a super-lux supermarket 
(how normcore is that?), and sent a trolley-wielding Cara Delevingne tripping 
down the aisles in distressed joggers and trainers ...(...)” (Internetkilde 4). 
Det beskrives her, hvordan et modehus som Chanel, med chefdesigner Karl Lagerfeld, 
har taget normcore til sig ved at vælge at sende en højprofileret model ned ad catwalken 
iført joggingbukser og sneakers, som ikke umiddelbart er beklædningsdele, der normalt 
sættes i forbindelse med det ellers eksklusive modehus Chanel. Karl Lagerfeld vælger 
aktivt at forbinde tøjelementer fra en mere afslappet og hverdagslig kontekst med en 
mere eksklusiv og high-fashion kontekst. Når et modehus som Chanel vælger at gøre 
dette, kan det siges at have indflydelse på, hvad der bliver “in”. Som Mackinney-Valentin 
forklarer, kan det at tage elementer, som kan opfattes som “grimme” eller “utrendy” 
(joggingbukser i deres oprindelige form må siges ikke at være specielt flotte) være en 
måde at forvrænge koderne på, så det bliver sværere for “masserne” at forstå disse 
koder, så de derfor ikke vil efterligne dem. Derimod kan det hos “udbryderne” eller “the 
innovators” blive optaget som “rigtigt”, fordi de er i stand til at aflæse koderne og blive 
enige om, at det nu er “in” at være iklædt afslappet tøj, som joggingbukser og sneakers - 
dog i en god kvalitet og af et eksklusivt mærke. I Vogue ses en konstruktion af normcore 
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som en måde at klæde sig enkelt, afslappet og behageligt - uden at det behøver at 
indebære at undvære god kvalitet og dyre mærker i nakken.  
Stilikonet Veronika Heilbrunner, indkøber hos online modebutikken Mytheresa.com, 
beskrives i The Guardian som en modepersonlighed, der indfanger den normcore stil til 
perfektion. Hendes uniform beskrives i The Guardian som bestående af løbebluser og 
nikestrømper, der tilsammen danner et afslappet, sporty og forholdsvist anonymt look. 
Dertil er der til hendes påklædning tilføjet et par sorte, nedtonede skatersko fra 
modehuset Céline, der med resten af hendes tøj indfanger den normcore stemning 
(Internetkilde 5). Veronika Heilbrunner bidrager med hendes udtryk og valg af tøj til at 
være en af ’the innovators’ eller ’udbryderne’, der gennem beklædningen forsøger at 
udtrykke en afslappet, men også luksuriøs stil, som Vogue i deres artikel forstår som 
normcore.   
Normcore bliver beskrevet som modeverdens måde at klæde sig enkelt og nedtonet, 
men gennem dyre luksusmærker. Også i NY Magazines artikel ”Normcore: Fashion for 
Those Who Realize They’re One in 7 Billion” beskrives det, hvordan forskellige 
magasiner visuelt fortolker normcore-uniformen ved at sætte den sammen med dyre 
luksusmærker: 
”Edie Campbell slid into Birkenstocks (or the Céline version thereof) in Vogue 
Paris. Adidas trackies layered under Louis Vuitton cashmere in Self Service. A 
bucket hat and Nike slippers framed an Alexander McQueen coveralls in Twin.” 
(Internetkilde 6). 
Birkenstock, Nike slippers og en bøllehat bliver altså sat i forbindelse med eksklusive 
mærker og designs fra Louis Vuitton, Céline og Alexander McQueen. I Lucky Magazines 
artikel “Decoding #Normcore: a Field Guide” beskriver journalisten, hvordan modeverden 
forstår normcore som en nedtonet stil, hvor Birkenstocks og fleecetrøjer er det, som 
modeverden italesætter som den nye måde at være cool på. Normcore udtrykkes i 
artiklen som:  
” (...) a way of "embracing sameness deliberately as a new way of being cool, 
rather than striving for 'difference' or 'authenticity,'" it's a look comprised of the sort 
of frumpy mom and dad attire - Birkenstocks, Tevas, polar fleece - you used to 
make fun of your parents for  wearing.” (Internetkilde 7). 
Der lægges vægt på, at looket skal være inspireret af “the mom and dad attire”, som 
tidligere har været set som grimt eller utrendy, men som nu bliver det cool og rigtige. 
Mackinney-Valentin hævder også i sin Ph.D afhandling, at en modetrend, der tidligere 
var kikset og forkert, kan blive det statusgivende og trendy, idet den bliver optaget af ’the 
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innovators’ eller ’udbryderne’. Når vi gennemgår de forskellige artikler, bliver det tydeligt 
for os, at flere af artiklerne refererer til NY Magazines definition af den typiske normcore 
uniform. NY Magazines definition lyder således: 
”In fashion, though, this manifests itself in ardently ordinary clothes. Mall clothes. 
Blank clothes. The kind of dad-brand non-style you might have once associated 
with  Jerry Seinfeld, but transposed on a Cooper Union student with William 
Gibson  glasses.” (Internetkilde 6). 
Og de fortsætter:  
”The rare cool kid wearing clothes as lukewarm as the last sips of deli coffee—
mock   turtlenecks with Tevas and Patagonia windbreakers; Uniqlo khakis with 
New Balance sneakers or Crocs and souvenir-stand baseball caps” (Internetkilde 
6). 
I NY Magazines definition af normcore indgår dermed ord og referencer som “ordinary 
clothes”, “mall clothes”, “blank clothes”, “dad-brand non-style”, “Jerry Seinfeld”, 
“turtlenecks”, “windbreakers”, “khakis”, “crocs” og “souvenir-stand baseball caps”. For at 
billedliggøre og visualisere deres definition af normcore benytter NY Magazine sig af en 
metafor, hvor de sammenligner beklædningen med lunken kaffe. Forestillingen om 
lunken kaffe giver referencer til noget kedeligt og uinteressant, men idet NY Magazine 
sætter den lunkne kaffe i forbindelse med “the rare cool kid”, konstrueres der en helt 
anden diskurs.  
Denne sprogbrug går igen på tværs af de artikler, der refererer til NY Magazines 
definition på normcore. Disse intertekstuelle referencer medvirker til, at fremstillingen af 
normcore-uniformen får et ensartet udtryk, der går igen på tværs af forskellige aviser og 
magasiner. Ord såsom “blank clothes”, “bland styles” og “khakis” anvendes også af for 
eksempel Artreview og The Guardian i deres fremstilling af normcore. Ligeledes nævnes 
Jerry Seinfeld i flere artikler, og Larry David og Steve Jobs fremstilles endvidere som 
repræsentanter for stilen, da de nævnes gentagne gange på tværs af magasinerne og 
her udtrykt i The Guardian:  
”New York magazine namechecks Jerry Seinfeld and Steve Jobs as the unlikely 
icons of fashion’s latest look – and you might also add Larry David. With a wardrobe 
of khakis, black polo necks, polo    shirts and classic Levi’s, there’s a gawkiness 
verging on the ugly.” (Internetkilde 5). 
Mackinney-Valentins ’Logic of wrong’ kan dermed ses i dette citat, der anvender ord som 
“akavet” og “grimt” om den type tøj, man som normcore iklæder sig.  
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Information opfordrer til, at man køber sit tøj hos ”Vagn Larsen i gågaden” 
(Internetkilde 9) eller i dagligvareforretningerne, hvis man gerne vil være normcore, og at 
man skal klæde sig som sine forældre klæder sig den dag i dag for at udstråle det helt 
rigtige normcore look  (Internetkilde 10). Dermed kan Informations fremstilling af 
normcore ligeledes sige at trække på en ’Logic of wrong’, når de opfordrer til at klæde sig 
som ens forældre ved at købe tøj i supermarkedet eller i Vagn Larsen, som ikke 
umiddelbart virker smart.  
Man fornemmer en del gengangere i beskrivelsen af den generelle klædedragt blandt 
de normcore. Også i Politiken defineres normcore som en måde at klæde sig 
“almindeligt”, så man ikke tiltrækker sig opmærksomhed. Her nævnes også 
sammenligningen med midaldrende turister i stonewashed jeans, fleecetrøjer og 
behagelige sportssko (Internetkilde 11). Politiken fortsætter deres beskrivelse af 
normcore-uniformen og giver en detaljeret beskrivelse af de beklædningsdele og brands, 
der i Politikens fremstilling af normcore, typisk består af Teva-sandaler, sportsshorts, 
Patagonia-windbreakere, khakibukser fra Uniqlo, sko fra Crocs, en kasket fra en 
souvenirbod, tøj fra Bilka, termojakker, sokker i sandalerne, polotrøjer, sweatshirts med 
slogans, gule regnfrakker, jeans i gulerodsfacon, beige chinos og hvide T-shirts uden 
logo. Her ses der igen et eksempel på intertekstualitet, idet Politiken anvender et 
sprogbrug, der minder om NY Magazines, når de skal beskrive den normcore uniform. 
Der tegner sig et meget tydeligt billede af, hvordan den normcore garderobe ser ud, når 
Politiken giver så detaljeret en beskrivelse af beklædningsgenstandene. Samtidig er 
looket ifølge Politiken også typisk unisex, hvilket endvidere gør det endnu mere 
vanskeligt at adskille mænd og kvinder fra hinanden, fordi også mænd og kvinder ligner 
hinanden (Internetkilde 11). Her bliver Mackinney-Valentins teori om forførelse relevant, 
idet at normcore-tendensens måde at udviske kønnet og ligestille de kønslige markører 
viser, at det er dette ideal, der hersker inden for denne tendens. Skønhedsidealet for de 
kvinder, der forstår de udtryk, artefakter og værdier, der indgår i trenden normcore, kan 
siges at være inspireret af det mere androgyne look, hvor kjoler og tøj, der sidder stramt 
og fremhæver kurverne, ikke er en del af, hvad der er ‘in’ i denne forståelse. Det 
attraktive bliver dermed ikke at vise sin figur og sine kvindelig træk frem, men derimod at 
underspille det forførende og det sensuelle ved at iklæde sig tøj, der er mere uformeligt 
og unisex. For kvinderne handler det ikke om at tiltrække mænd ved at bære 
tætsiddende tøj og afslørende kjoler, men derimod om at udtrykke deres køn mere 
underspillet og sidestillet med det mandlige køn. Mackinney-Valentin understreger, at 
positionen forførelse i høj grad også omhandler materialevalg, når det kommer til moden. 
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Valget af tøj og beklædningsgenstande har betydning for, hvilke præferencer og 
intentioner den enkelte har, og hvilke tegn man udsender. Når man som normcore 
iklæder sig cowboybukser, rullekraver og kondisko, viser det ifølge Mackinney-Valentin, 
hvordan man ønsker, at andre skal opfatte én, men også hvordan andre skal opfatte éns 
intentioner og præferencer.  
I Askmens artikel refererer de, ligesom The Guardian og Politiken, til NY Magazines 
definition af normcore-beklædningen, og de beskriver stilen som en far-stil. Også her 
associeres der til Jerry Seinfeld. Her består tøjet af kasketter, der står New York på, T-
shirts, der står New York på, sneakers eller plasticsanddaler, tennissokker og trackpants 
i alle afskygninger (Internetkilde 12). 
Artiklerne danner, hvad Fairclough kalder en intertekstuel kæde, hvor de hver især 
inkorporerer elementer fra de andre artikler eller refererer direkte til hinanden 
(Jørgsensen & Phillips 2012:84). Artiklerne er dermed i fællesskab med til at sætte 
rammen i konstruktionen af fænomenet normcore, når de understøtter hinanden gennem 
intertekstuelle koblinger. 
Som Information pointerer er der noget paradoksalt ved, at normcore sættes ind i en 
modediskurs, da pointen med normcore er at købe sit tøj i supermarkedet og stå af 
ræset, der gælder om hele tiden at være først ude med det nyeste: 
”Ikke desto mindre er der noget ved normcore, som burde vække en vis uro 
i   modeverdenen. Hele pointen er jo, at man kan blive cool på den normcore måde 
ved at købe billigt tøj der, hvor man også køber grøntsager. Naturligvis vil forskellige 
brands forsøge at appropriere tendensen og lave tøj, der ligner det, man kan købe i 
et supermarked (bare dyrere og mere lækkert), men hvad nu hvis pointen simpelthen 
er at købe det i et supermarked?” (Internetkilde 10). 
Normcore bryder med andre ord med hele modeverdens eksistensgrundlag, da 
modeverden lever af den neomani, der hersker i samfundet, som får folk til hele tiden at 
anskaffe sig nyt for at kunne skille sig ud fra mængden. Men det faktum, at modeverden 
alligevel har taget normcore til sig og erklæret normcore til at være det sidste nye 
modefænomen, viser os også, at normcore måske er blevet til noget andet end blot en 
filosofisk tilgang til tilværelsen. Modeverden er med til at konstruere normcore i en retning 
af i lige så høj grad at være endnu en trend, som er det alle vil have lige nu. Dermed 
bliver normcore til et led i neomanien, da normcore bliver det nye, som alle er ivrige efter 
at være en del af. Næste sæson er modeverden højst sandsynligt kommet videre, men 
det faktum at normcore lige nu er nyt og interessant, kan være en af grundene til, at der 
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er så stor fokus på selve påklædningen i fremstillingen af normcore; for det er i 
påklædningen, at det kan aflæses, hvad man ønsker at forstås som. 
 I de artikler, der beskriver normcore-beklædningen, som de ser den på 
hverdagsplan, optræder der en ensartethed i beskrivelsen af uniformen. Det bliver 
tydeligt, at mange af artiklerne har hentet deres viden om fænomenet fra de samme 
steder. NY Magazine refereres der, som illustreret i dette afsnit, til blandt flere af de 
forskellige artikler, når påklædningen skal defineres, og derfor ser man også en tydelig 
intertekstuel konstruktion af looket, der går igen på tværs af de fleste medier. Derfor er 
det næste afsnit interessant at beskæftige sig med, da vi her vil inddrage en artikel, der 
tydeligvis har en anden interdiskursiv fremstilling af, hvordan man som normcore både 
klæder sig, men også opfører sig. 
 
Hardcore normcore 
For at opnå en nuanceret forståelse af, hvordan fænomenet normcore konstrueres, er 
det nødvendigt også at inddrage de diskurser, der giver en beskrivelse af fænomenet, 
der bryder med den eksisterende diskursorden. Det skyldes, at man som sprogbruger 
kan være med til at ændre diskursordnen ved at trække på diskurser på nye måder eller 
trække på diskurser fra andre diskursordner (Jørgensen og Phillips 2010:83). Selvom der 
i artiklerne gives forskellige beskrivelser af uniformen hos normcore, er det stadig mange 
af de samme referencer, der trækkes på. Vi fornemmer en bestemt forståelse for 
tendensen, som går igen, uanset om det udtrykkes gennem luksusbrands eller 
genbrugstøj; normcore er en måde at klæde sig enkelt og praktisk på. Så til trods for at 
normcore-diskursen indebærer forskellige fortolkninger af, hvordan man udtrykker sig, 
fornemmer man stadig gennem artiklerne de fælles referencer, der optræder.  
 
I dette afsnit ønsker vi at give et eksempel på, hvad der sker, når Information bringer en 
artikel, der afviger fra den fælles forståelsesramme og diskurs, der optræder i de andre 
artikler. I artiklen ”Hardcore normcore” lyder beskrivelsen af normcore-uniformen 
således: 
”Hvis man er normcore, kan man gå til fest i tilbudsbukser fra Føtex, 2 par for x 
kroner, og en vaskbar skovmandsskjorte fra tanken er tilstrækkelig som overtøj. Man 
kan præsentere sig for sine evt. kommende svigerforældre i en strandbluse med 
teksten »Sexinstruktør, første lektion gratis«, hvis det skal være. Skal man være fin, 
kan man købe en smalriflet fløjlsjakke, der er nedsat med halvtreds procent. Så 
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mangler man kun lige at tage den bordeauxprikkede skjorte på og at binde et 
brandgult slips om halsen. Det er bekvemt, det var billigt, og det er normcore.” 
(Internetkilde 9). 
Denne fremstilling af normcore adskiller sig fra den måde, som de resterende artikler 
forstår og fortolker normcore på. Beskrivelsen af normcore-uniformen i dette citat 
adskiller sig fra de andre artiklers definition af, hvad man klæder sig i, hvis man er 
normcore. Andre steder nævnes det også, at man kan købe billige bukser i et 
supermarked eller købe tøj på tilbud, men at tage en bordeauxprikket skjorte på og binde 
et brandgult slips om halsen adskiller sig væsentligt fra de andre italesættelser af 
normcore-beklædningen. Det forklares i flere af artiklerne, at pointen med at klæde sig 
normcore er at “passe ind” og undgå at skille sig ud fra mængden i farvestrålende tøj og 
ekstravagante klæder, ved i stedet at iklæde sig anonymt tøj såsom blanke t-shirts og et 
par jeans. Normcore handler i teorien om ikke at tiltrække sig opmærksomhed eller stikke 
snuden for langt frem. Denne artikel rammer på sin vis ved siden af denne forståelse, 
idet den ikke udtrykker, at normcore handler om at passe ind. At tage en strandbluse 
med teksten “Sexinstruktør, første lektion gratis” på til middag hos svigerforældrene  kan 
ikke siges at være at tilpasse sig den sociale kontekst og “passe ind”. Den 
bordeauxprikkede skjorte og det brandgule slips er også tøj, der i sig selv kan være en 
indikator for, at man ønsker at skille sig ud og “larme”. Eller i hvert fald, at man ikke 
forsøger at tilpasse sig den sociale kontekst. Der ses en tydelig forskel på denne 
journalists forståelse for, hvordan man klæder sig normcore, og den forståelse som 
journalisterne på eksempelvis Vogue og NY Magazine har for, hvordan påklædningen er, 
hvis man er normcore.  
 
Der hvor en diskurs bliver tydelig er, når der bliver trukket på de eksisterende diskurser 
på nye måder, eller når der bliver trukket på diskurser fra helt andre diskursordner. 
Pludselig bliver det tydeligt at se, at der eksisterer en herskende diskurs om, hvordan 
påklædningen ser ud, hvis man er normcore: det bliver tydeligt, fordi det ikke er sådan, 
som Information i artiklen “Hardcore normcore” beskriver det. Det betyder ikke, at den 
ene fremstilling ikke kan være lige så konstituerende som den anden. Det betyder blot, at 
der hersker en diskursorden, som pludselig bliver forstyrret, ved at der inddrages andre 
diskurser eller forståelser for, hvordan normcore defineres. Der, hvor artiklen i 
særdeleshed bryder med den herskende diskursorden, er, som nævnt, i beskrivelsen af 
det gule slips, den prikkede skjorte, T-shirten med ”sexinstruktør” printet på maven og 
den smalriflede fløjlsjakke. Her er artiklen “Hardcore normcore” med andre ord den 
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eneste, der forbinder normcore-uniformen med denne type artefakter blandt de 
forskellige artikler, vi har læst om fænomenet. Derfor er denne artikel interessant, fordi 
den tydeliggør den dominerende fremstilling, der hersker om, hvad normcore er, og 
hvordan normcore ser ud, fordi den adskiller sig i sin beskrivelse. Dette kommer også til 
udtryk, når journalisten beskriver den typiske normcore adfærd: 
”Hvis man bliver inviteret til en fin middag, og de fine årgangsvine bliver stillet 
frem, må det være tilladt at spørge værtinden, om der mon eventuelt skulle være 
mulighed for at få en almindelig bajer i stedet for. Man kan også tage sin egen 
flaske med HP-sauce med og pøse den hen over maden. Mellem hovedretten og 
desserten må der være tid til en lille cerut og at spørge værtinden, om der 
eventuelt måske kunne være mulighed for en lille fernet til resten af bajeren, som 
for resten godt kunne trænge til at blive byttet med en ny.” (Internetkilde 9). 
Adfærden hos den normcore person bliver beskrevet som en slags hyggeonkel, der i 
virkeligheden opfører sig pinligt og på kanten af, hvad omgivelserne synes er behageligt. 
Dårlige jokes og upassende tilnærmelser er den måde, som en normcore person bliver 
fremstillet på i denne artikel: 
”Når man får øje på værtinden, og ser hvor meget hun sveder, kan man jo trøste 
hende med, at man også altid får det med varme, når man har proppet sig med 
god mad. På det punkt ligner vi jo dyrene, kan man sige og foreslå hende et lille 
vend ud i haven. Det letter altid, når man kan komme til at gå lidt afsides, skal man 
så sige – med et lille, indforstået smil af den slags, som værtinder udmærket 
forstår. Man tilbyder at ledsage hende derud og risikerer selvfølgelig, at hun siger 
’Ellers tak’, måske endda sådan lidt muggent, men det behøver man ikke tage sig 
af. Der er nu engang så meget ved den kvindelige psyke, som en normcore mand 
alligevel aldrig vil lære at forstå.”  (Internetkilde 9). 
Dette citat bryder med den fremstilling og definition, som først og fremmest K-Hole 
formulerede, og den måde normcore senere er blevet beskrevet i de artikler, vi endvidere 
har valgt at inddrage i dette projekt. I fremstillingen af væremåden indenfor normcore 
tyder det på, at der bliver ramt ved siden af den herskende diskurs. Den beskrivelse, der 
gives i denne artikel, får i højere grad én til at tænke på en person, der ville skille sig 
meget ud til et middagsselskab, hvor de fine vine var fundet frem, end den får én til at 
tænke på en person, der blender ind i mængden. Alene i brugen af ordene “det behøver 
man ikke tage sig af”, brydes der med ideen om, at man, når man er normcore, forsøger 
at tilpasse sig den situation man er i, ved netop at tage sig af, hvad omgivelserne 
forventer sig af en. Ved ikke at “tage sig af dette” udviser man en rebelsk opførsel, der 
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bryder med diskursen om normcore. Derfor kan der argumenteres for, at der 
grundlæggende er noget anderledes i denne måde, som normcore fremstilles på. Dette 
brud bidrager dermed til konstruktionen af normcore på en ny måde, hvor normcore 
pludselig kan forstås som et fænomen, der skiller sig ud fra fællesskabet, frem for at 
tilpasse sig det. Denne konstruktion af normcore, som et fænomen, der i virkeligheden 
skiller sig ud, vil blive taget op og diskuteret senere i denne analyse.  
 
Fra hipster til normcore 
En anden måde, hvorpå diskursen og konstruktionen af fænomenet normcore kan 
tydeliggøres for os, er ved at se på det, som fænomenet står i modsætning til. Flere 
artikler sammenligner normcore med hipster-tendensen og beskriver de to som 
hinandens modsætninger.  
 
Hipster-tendensen bliver i medierne og i den offentlige debat præsenteret som et udtryk 
for en tidstypisk kultur, bevægelse eller trend, der er nem at genkende, men kan være 
svær at præcisere og kategorisere. Hipsters startede med at være en gruppe af unge 
kreative typer, som primært boede i Williamsburg i New York og i Hackney kvarteret i 
London (Internetkilde 13). Hvis man slår begrebet hipster op i ”The Urban Dictionary”, 
bliver hipsters defineret som ”a subculture of men and women, typically in their 20s and 
30s, that value independent thinking, counter-culture, progressive politics” (Internetkilde 
13). Hipsters italesættes i artiklerne fra Information, The Guardian, Euroman og i 
Politikken som en gruppe af mennesker, der ønsker at skille sig ud, være kreative og 
anderledes. De ønsker at udtrykke deres individualitet gennem deres livsstil, deres 
beklædning, deres musiksmag og deres uddannelse eller job. I artiklerne indebærer det 
at være hipster alt fra, hvilket mærke øl man drikker, til hvilket tøj man vælger at tage på, 
samt om mændene kan gro et skæg (Internetkilde 13).  
“Kulturen er løst bundet sammen af en række skiftende tøjmærker, butikker som 
Colette i Paris 4) og Wood Wood i København 5), street kultur, snapshotfotografi 6) 
og magasiner som det anarkistiske verdensomspændende Vice Magazine 7). En 
samplingskultur, der bryder sig om kunst og kunstfester, lo-fi kameraer, skinnyjeans 
8), gamacher, genbrugstøj og neonfarvede briller uden styrke. De har en stærk 
holdning til alle typer musik og finder et æstetisk tilhørsforhold i alt lige fra cykler 9) 
og bydele til dørhåndtag og dagligvarer.” (Internetkilde 15). 
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Citatet fra artiklen i Information ”Hvem slog hipsteren ihjel?” fortolker, hvordan en hipster 
”er” og kommer med en slags ”opskrift” på, hvordan man er, hvis man er hipster. Til 
denne trend tilhører der altså en række forskellige artefakter, som indikerer for andre, og 
for hipsterne indbyrdes, at man er hipster. Lige såvel som at der til normcore-tendensen 
hører artefakter som Levis jeans, blanke t-shirts og sneakers. Det kan siges, at hipsteren 
ved at købe tøj i Wood Wood eller i genbrugsforretninger forsøger at danne sin egen 
unikke identitet gennem en række symbolske løsninger.  
Dog kan man argumentere for, som Mackinney-Valentin gør det, at når en trend 
bliver optaget af ’the innovators’ og senere kommer ud til mainstreambefolkningen og 
’the late majority’ eller ’the laggards’, så bliver ’the innovators’ nødt til at finde på noget 
andet for at bibeholde deres position som de hippe og cool. I artiklen fra Information 
beskrives det som: 
“ (...) et ræs at være så hip, at man hele tiden undgår mainstream, og det er det, der 
danner baggrund for hele hipsterillusionen: 'Jeg er bedre end dig, fordi jeg gik med 
det jakkesæt, du går i, for en uge siden. Jeg er færdig med det der'" (Internetkilde 
15).   
Det bliver centralt for ’the innovators’ at markere, at de var vilde med “det ukendte 
indieband” før alle andre havde hørt om det og vise, at de ”gik med stofposer som tasker, 
lang tid før det blev hipt”. Man vil ikke opfattes som en del af det mainstream, men vil 
fastholdes som en udbryder eller en ‘firstmover’.   
 
I The Guardians artikel ”The end of the hipster: how flat caps and beards stopped being 
so cool” beskrives det, hvordan hipsteren over de sidste par år har ændret sig. Artiklen 
hævder, at hipsteren døde i det sekund, man begyndte at kalde ham en hipster. De 
forklarer hipsterens død således: ”In short: the more commonplace a trend – in one 
instance, beards – the less attractive they are perceived to be.” (Internetkilde 13). Citatet 
påpeger, at det er blevet for ‘common’ eller almindeligt at være hipster, og ifølge the 
Guardian kan dette være én af årsagerne til, at trenden normcore er opstået. Desto mere 
almindelig en trend bliver, desto mindre attraktiv bliver det at følge denne trend. Dette 
stemmer også overens med Mackinney-Valentins forståelse af trendmekanismer, når 
hun forklarer, at trends over tid når et mæthedspunkt og til sidst uddør. Så hvad gør de 
“første” hipsters, når de mærker åndedrættet fra ’the laggards’ og ’the late majority’? Hvis 
de skal gøre noget anderledes og forblive specielle og unikke, hvad skal de så gøre? De 
kunne eventuelt afvise at være anderledes. Blende ind og undgå at skille sig ud - 
omfavne normaliteten.  
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Information udtrykker i artiklen ”Jeg er ikke hipster”, hvordan de ser, at moden har flyttet 
sig, og tingene har ændret sig. Artiklen anvender betegnelsen ”anti-hipster” til at forklare 
fænomenet normcore (Internetkilde 10). I artiklen beskrives det, hvordan normcore kan 
forstås som en slags erstatning for hipster-tendensens evigt ironiske og kritiske tilgang til 
normaliteten. Det pointeres samtidig i artiklen, at ham der klæder sig normcore blandt en 
flok af hipstere, i virkeligheden er den, der skiller sig ud:  
”Tænk engang hvor radikalt det må have været at være den første til at være 
normcore i en flok af hipstere: bare at se helt almindelig ud uden nogen tegn på 
ironi, i et selskab fuldt af folk med den helt rigtige ironiske distance til alting. Bare 
iklæde sig cowboybukser (ikke jeans men cowboybukser), en uklædelig T-shirt og 
et par løbesko fra Føtex i en forsamling, hvor alle andre går i træskosandaler, 
morgenkåbe og har en lampeskærm som hat.” (Internetkilde 10). 
Her udtrykker journalisten en form for skepsis overfor den forståelse og diskurs, der er 
tillagt normcore-tendensen som et forsøg på at passe ind og være almindelig. Han 
påpeger, at hvis alle andre forsøger at skille sig ud og klæde sig anderledes - og gør det 
på samme måde - så er det ham/hende, der klæder sig normcore, som ender med at 
skille sig ud.  
I Euromans artikel ”Hipsteren er død – hils på normcore” sammenlignes normcore-
tendensen også med hipster-tendensen. Euroman forklarer grunden til normcores 
opståen på samme måde som The Guardian: At hipster-fænomenet simpelthen har 
været så udbredt, at det er blevet udvandet og ikke giver mening at italesætte som hipt 
eller cool længere. Det nye er at klæde sig så almindeligt som overhovedet muligt: 
”Hvor hipsterne har konkurreret i at gro det mest svungne cykelstyroverskæg, finde 
de mest limited sneakers og de mest sjældne vintage Raybans – alt sammen for at 
markere deres individualitet - handler normcore om at klæde sig så almindeligt og 
uspektakulært som muligt.” (Internetkilde 14).  
Når Euroman anvender ordene “hipsteren er død - hils på normcore” i titlen på deres 
artikel, er de ved hjælp af sproget med til at ændre den sociale verden, hvori hipsteren er 
den hippe. I stedet erklæres hipsteren som død, og den sproglige konstruktion “hils på 
normcore” konstiturerer en ny social verden, hvor det er normcore, der er det hippe og 
nye. Politiken anskuer ligeledes normcore-tendensen som en modsætning og en 
modreaktion på hipster-tendensen. I deres artikel ”Normcore er måske den mest politiske 
modebevægelse i årevis” forklares det, at mode med tiden, og især udtrykt i hipster-
kulturen, er blevet så overvældende, at mange derfor søger andre veje (Internetkilde 11). 
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Ved at betegne normcore som en modebevægelse er Politiken endvidere med til at 
konstruere og reducere normcore til blot at være en modebevægelse, hvilket igen er med 
til at konstituere forståelsen af, hvad normcore er. 
 
Når flere af artiklerne sætter normcore- og hipster-tendenserne op som hinandens 
modsætninger, kan normcore forstås som en modreaktion på alt, hvad hipsteren står for, 
men også som en tendens, der blot er det, der har erstattet hipsteren. I artiklernes 
fremstilling af normcore sat i forbindelse med hipsteren forekommer der en 
interdiskursivitet, da der her artikuleres forskellige diskurser, og det er med til at påvirke 
diskursordnen. Der trækkes på en tidligere forståelse af, hvad hipsteren er for at kunne 
forstå den “nye” trend normcore. Sammenligningen af normcore med hipster kan også 
siges at hjælpe os til at forstå, hvordan og hvorfor nye trends opstår, samt hvordan 
overgangen fra en trend til en anden ser ud. Ud fra artiklerne, der inddrager hipster-
fænomenet i kontrast til normcore, kan der argumenteres for, at der fremstilles en form 
for træthed i forhold til hipsterens konstante søgen efter ‘det nye’, det individuelle og det 
at skille sig ud. Som det også fremgår i artiklen “Jeg er ikke hipster” fra Information:  
”Hvis vi tager normcore på ordet, kan vi så ikke læse det som et tegn på en 
udpræget træthed i forhold til hele projektet med individualiteten som sådan? »Jeg 
er ikke hipster« kan også betyde: »Slap nu af. Vi er alligevel ikke så forskellige!« 
Tænk hvis det næste nye bliver fællesskab.” (Internetkilde 10).  
Denne refleksion og tankegang leder os frem til den næste diskurs: ‘Modreaktionen 
normcore’. 
Modreaktionen normcore  
I artiklen “Normcore: the next big fashion movement?” fra The Guardian beskrives det, 
hvordan der i modebilledet længe har været en tendens til at skulle skille sig ud, være 
speciel og udtrykke sin individualitet gennem påklædning. Hipster-tendensen var netop et 
udtryk for denne søgen efter det unikke og ønsket om individualitet, hvorimod normcore 
fremstilles som et fænomen, der gør op med trangen til det unikke og det specielle. The 
Guardian beskriver bl.a. normcore som: 
”Though widely derided by the fashion world, this plain, super-normal style 
is  arguably a reaction to the commodification of individuality, the idea that you can 
buy uniqueness off the peg in Topshop. "Normcore doesn't want the freedom to 
become someone," they say. "Normcore moves away from a coolness that relies on 
difference to a post-authenticity that opts into sameness."” (Internetkilde 13). 
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Politiken tilskriver sig forestillingen om normcore som en modreaktion og beskriver videre 
normcore som: ”(…) en reaktion på mærkehysteri og modens voldsomme æstetiske 
udtryk” (Internetkilde 11). Ydermere udtrykkes det i citatet fra The Guardian, at det ikke 
er muligt at købe sig til at være cool, så derfor kan man ligeså godt dyrke det cool i at 
være ens. Askmen stiller på samme måde spørgsmålstegn ved, hvorvidt det overhovedet 
er arbejdet værd at forsøge at være unik hele tiden, når man blot er én blandt mange i 
verden: 
”Why should you consider yourself to be more important or more worthy of attention 
than anyone else in this enormous world? Why not go about your business with 
humility, not expecting to be revered for your brilliant individuality?” (Internetkilde 12). 
Diskursivt konstrueres normcore dermed som et fænomen, der bryder med 
individualiteten.  
Videre understreges modsætningen mellem normcore og individualiteten i artiklernes 
ordvalg. I de ovenstående citater ses der flere eksempler på oppositioner; sameness - 
difference, yourself - the enormous word, super-normal - uniqueness. Forskellen mellem 
normcore og individualiteten tydeliggøres og understreges ved brugen af ord, der står i 
kontrast til hinanden. 
Med udgangspunkt i, at normcore kan opfattes som en træthed i forhold til konstant 
at skulle skille sig ud og vise sin individualitet frem, er der dog et paradoks. Det er ikke 
ligegyldigt, hvordan denne træthed udtrykkes, hvis målet stadig er anonymitet. Hvis det 
bliver et rebelsk opgør med individualiteten, kan det muligvis opfattes som endnu en 
måde at vise sig frem og skille sig ud på ved at sige: ”Se os, vi tager afstand til det 
mainstream”. I den forstand vil det være hipsterne, der er mest normcore, da der ifølge 
mange af artiklerne findes så mange af dem, at de ikke længere skiller sig ud. NY 
Magazine understreger derfor, at normcore ikke bør handle om at råbe højt og være 
rebelsk overfor det i forvejen eksisterende. Derimod bør det handle om at bruge sin tid på 
noget mere fornuftigt end hele tiden at overveje, hvordan man bedst muligt kan vise sin 
individualitet frem: ”Normcore isn’t about rebelling against or giving into the status quo; 
it’s about letting go of the need to look distinctive, to make time for something new.” 
(Internetkilde 6). 
Derfor skal normcore, ifølge Vogue, heller ikke forstås som et udtryk for, at det 
enkelte menneske ikke er unikt – det skal blot forstås som et udtryk for, at man dropper 
projektet med hele tiden at skulle gøre opmærksom på, hvor unik man er:  "Normcore 
says, 'I have soul and intelligence. I'm unique and I don't need to shout about it." 
(Internetkilde 4). Man vedkender sig, at man som individ er unikt, men at det ikke er 
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nødvendigt at skulle gøre andre opmærksomme på det gennem sit personlige tøjvalg og 
sin livsstil.  
 
Udover at normcore konstrueres som et fænomen, der på sin egen måde gør op med 
den konstante søgen efter at skille sig ud, italesættes normcore også i en større 
samfundsmæssig kontekst, hvor den teknologiske udvikling og individers vilkår 
inddrages. En diskurs, der optræder på tværs af de forskellige artiklers fremstilling af 
normcore, er den indflydelse, som internettet og de sociale medier har haft på 
fremkomsten af fænomenet. Internettets udvikling har medført, at individer konstant har 
mulighed for online selvfremstilling og at blive set og hørt. Dette kan have skabt en 
modsatrettet trang til at blive usynlig og slippe for hele tiden at skulle træffe de valg, der 
kan få en til at skille sig ud på de sociale medier. Politiken anser i artiklen ”Normcore er 
måske den mest politiske modebevægelse i årevis”, det samfund vi lever i som: 
”individualismens tidsalder, hvor selv de mest mondæne dagligdags handlinger veksles 
til imagekapital på de sociale medier i et forsøg på at fremstå som unik.” (Internetkilde 
11). I Politikens artikel ses de sociale medier dermed også som en faktor, der har været 
med til at skabe en konstant mulighed for at fremstille sig selv som et unikt individ. Her 
anses normcore som en bevægelse, der søger at finde en ro i at høre til og blende ind i 
stedet for hele tiden at skulle skille sig ud. 
 
Som Mackinney-Valentin hævder i sin afhandling, er der en tendens til, at trends 
ødelægges, når de kommunikeres ud til masserne. Hendes begreb ’chase and flight’ - 
den konstante søgen efter nye måder at skille sig ud på, som er drevet af statusangsten - 
finder vi også brugbart i forhold til normcore. Artreview beskriver, hvordan normcore ikke 
kun er et udtryk for et bestemt slags forbrug, men ligeledes er et udtryk for en 
grundlæggende angstfølelse i samfundet, som man ved at tænke og agere normcore kan 
slippe af med: 
“The first two reports stuck fairly closely to conventional principles of marketing, but 
the third report introduced ‘The K-Hole Brand Anxiety Matrix’, stating that ‘the job of 
the advanced consumer is managing anxiety, period’.” (Internetkilde 8). 
Hovedpointen er altså, at normcore konstrueres som en måde, hvorpå man kan lindre 
uroen og angsten hos den moderne samfundsborger, fordi man ikke længere hele tiden 
skal søge efter det nye og mest unikke. Normcore fremhæves altså her, som en trend 
hvor individer har mulighed for at bevæge sig uden om hele ’chase and flight’-
problematikken. I et samfund hvor alt, hvad individer gør, bliver indsamlet til data, kan 
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normcore derfor være et udtryk for et ønske om anonymitet og usynlighed. Det beskriver 
Artreview således:  
”Kate Crawford went further, linking the idea of normcore to a larger fantasy of 
disappearance that, she said, “has become cool at the very historical moment 
when it has become impossible, because of Big Data”. K-Hole, she argued, 
“capture precisely this moment of mass surveillance meeting mass consumerism”, 
resulting  in “a dispersed anxiety that seeks nothing more than to shed its own 
subjectivity: no longer having to worry about what it’s going to wear tomorrow, or 
whether it’s got the right settings on Facebook”” (Internetkilde 8). 
Artreviews artikel er dermed interdiskursiv idet, at den trækker på flere diskurser i sin 
udlægningen af normcore. Den trækker blandt andet på diskurser omkring forbrug og 
individers rolle. 
Den er ligeledes intertekstuel, da Artreview fremstiller normcore som et udtryk for en 
grundlæggende angstfølelse i samfundet på baggrund af K-Holes rapport. Men i og med 
at denne angst blandt andet kommer til udtryk i forbrug, konstrueres normcore som et 
fænomen, der hverken kan siges kun at være udtryk for det ene eller det andet; forbrug 
eller angst i samfundet.  
 Vi kan altså se to mere eller mindre modstridende forståelser af normcore som 
henholdsvis et udtryk for en angst i samfundet på den ene side og et forbrugsorienteret 
udtryk på den anden. Handler normcore om anonymitet, usynlighed og muligheden for at 
komme uden om ’chase and flight’-problematikken, eller er normcore blot en ny måde, 
hvorpå individer kan udtrykke deres individualitet? 
Normal kontra anderledes 
I dette afsnit ønsker vi at analysere, hvorvidt det er muligt at være normcore, på den 
måde som det hidtil er blevet beskrevet og defineret - eller om grundtanken bag 
normcore som en måde at vedkende sig fællesskabet og almindelighed bare er endnu en 
måde at skille sig ud på og udstråle individualitet. Flere af artiklerne forholder sig kritiske 
overfor netop dette spørgsmål. I Askmens artikel “Normcore: The Fashion Trend So Un-
Trendy That It’s Trendy” udtrykker journalisten en skepsis overfor tendensen:  
”It's just another way for trendy people to distinguish themselves. If everyone is going 
to "dress to express," then the truly cool will differentiate themselves by dressing with 
no personal expression at all.” (Internetkilde 12). 
Askmen hævder, at normcore bare er en ny måde for de cool og trendy mennesker at 
skille sig ud på. Hvis alle andre mennesker stadig skruer op for deres påklædning og 
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iklæder sig vilde farver, mønstre og materialer, så bliver denne påklædning til “det 
almindelige”, og dem, der klæder sig normcore, ender med at skille sig ud.  
Artreview forklarer ligeledes i deres artikel, at det, der i virkeligheden er anderledes, er at 
afvise at være anderledes. Især hvis man gør det i en tid, hvor mange mennesker 
mestrer lige netop det at være anderledes (Internetkilde 8). Det kan derfor diskuteres, 
hvorvidt det er muligt at afvise det at være anderledes, når det lige netop er det, der får 
en til at være anderledes. Denne undren fremgår også i Informations artikel ”Jeg er ikke 
hipster”: 
”Der synes at gemme sig en vis desperation i at beskrive normcore, som designed 
anti-design. Når en dresscode ikke stræber efter andet end at se upåfaldende og 
almindelig ud, er der så ikke bare tale om anti-design? Endnu mere slående er det, at 
intervieweren i en lille video, der præsenterer fænomenet, insisterer på at tale om, at 
dette er en ny måde at vise sin individualitet på – til trods for, at hele pointen med 
normcore synes at være det modsatte: ikke på nogen måde at være særlig, bare at 
være normal til benet.” (Internetkilde 10). 
I dette citat tegner der sig et billede af, at normcores forsøg på at hylde det normale og 
det ikke-spektakulære bliver spoleret af, at det skiller sig så meget ud fra den 
eksisterende tidsånd, der længe har hyldet individualiteten og det unikke. Her hævder 
Askmen, at hvis normcore-fænomenet handlede om at være ”normal” og undgå at skille 
sig ud, så burde man klæde sig på den måde som ens omgivelser forventer, at man 
klæder sig på - simpelthen leve op til alle andres stereotype forestillinger. På den måde 
ville man i sandhed kunne opnå at være normcore, fordi man på ingen måder ville larme 
eller bryde med folks forventninger til én: 
”In my opinion, if the true motivation of "normcore" is to blend in, normcore-ers  
should dress to fulfill whatever stereotype fits them best — blend in by wearing 
whatever people expect them to be wearing.” (Internetkilde 12). 
Askmen fremhæver også i deres artikel, at grunden til, at det ikke er denne form for 
påklædning, der gør sig gældende blandt de normcore, er, at normcore slet ikke handler 
om at blende ind: “But of course normcore is not actually about blending in. It's about 
figuring out how to stand out in a crowd where everyone is trying to stand out.” 
(Internetkilde 12). Askmen argumenterer i citatet for, at normcore i den grad også handler 
om at skille sig ud. Det gælder om at finde en måde at skille sig ud på iblandt en flok af 
mennesker, der ligeledes alle prøver at skille sig ud.  
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Luckymag indskriver sig ligeledes heller ikke i forestillingen om, at normcore kun handler 
om at blende ind, men hævder at der lægges meget tankekraft bag at sammensætte det 
perfekte normcore-outfit for at skille sig ud på den helt rigtige måde: 
”But here's the thing: I think that normcorers care a great deal about 
their appearance. Although, yes, they're working with plain, middle America mall 
clothes, they still put everything together in a way that's not only flattering, but 
distinctive. (…) Everything looks good because the proportions are just right, and 
the styling is just so, something that's much harder to pull off than you'd think.” 
(Internetkilde 7).  
I dette citat tydeliggøres det også, at normcore ikke udelukkende omhandler, hvad for 
noget tøj du bærer, men hvordan du bærer dit tøj. Dette stemmer overens med 
Mackinney-Valentins forståelse for, hvad der påvirker trendmekanismerne, når trends 
ændrer sig; nemlig hvordan tøjet som helhed bæres, og ikke blot hvordan de 
enkeltstående ‘items’ eller et bestemt stykke tøj ser ud. Det understreges også i citatet, at 
det er meget sværere end man tror at få det normcore look til at se “rigtigt” ud. Det 
kræver, at du er i stand til at gennemskue de koder, der ligger i at klæde sig og være 
normcore. Det distinktive look kommer ikke ved bare at iklæde sig de specifikke 
beklædningsdele, der beskrives i nogle af artiklerne. Hvis du kan gennemskue dette, kan 
du få ikke-flatterende tøjgenstande til at syne flatterende, fordi du forstår at sætte dem 
sammen og skabe de rette proportioner. Måden, du gør normcore på, bliver dermed 
essentielt for at kunne være normcore. 
“(...) 60-something-year-old Dads who suddenly leaped to the height of fashion 
overnight because they're still wearing the sneakers and fanny packs they had in 
1994. But of course, they wouldn't really be considered cool because they're 
dressing that way earnestly rather than ironically” (Internetkilde 12).  
Som det fremgår i citatet fra Askmen, er det derfor ikke nok at være en amerikansk far i 
midt 60’erne, der stadig har sin bæltetaske og sine kondisko fra 90’erne. Og det er heller 
ikke nødvendigvis normcore, fordi man altid handler sit tøj i supermarkedet og altid går 
klædt i Levis jeans og en blank t-shirt - nej, du skal være i stand til at forstå, at du gør 
normcore og tager en ironisk distance fra mode som et bevidst valg fremfor blot at klæde 
dig, som du “altid har gjort”. Og andre, der selv vælger at klæde sig og ’leve normcore’, 
skal kunne afkode og aflæse, at du har foretaget et bevidst valg med afsæt i en søgen 
efter et bestemt look, udseende eller udtryk. Personer, der ikke er en del af normcore-
tendensen derimod, skal ikke kunne aflæse det. Masserne, de mainstream og ’the 
laggards’ skal gerne kunne forveksle dig med en turist, som NY Magazine beskriver det, 
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for at du kan beholde din originalitet for dig selv sammen med de andre ‘firstmovers’, der 
er en del af denne trend.  
Normcore som trend  
I ovenstående afsnit illustrerede vi det paradoksale ved normcore som fænomen ved at 
belyse den skepsis og diskussion, der optræder på tværs af artiklerne om, hvorvidt 
normcore er en tendens, der søger fællesskabet og “det normale”. I dette afsnit ønsker vi 
at undersøge, om normcore kan forstås som en trend indenfor moden, som blot er ”det 
nye”, der indeholder spor fra tidligere tendenser.  
Med udgangspunkt i Mackinney-Valentins begreb om cycle kan normcore anskues 
som en tidligere trend, der har fået en revival og er blevet retro.  NY Magazine beskriver 
normcore som en tydelig reference til 90’ernes æstetiske udtryk: “but in practice, the 
contemporary normcore styles I’ve seen have their clear aesthetic precedent in the 
nineties.” (Internetkilde 6). Derfor kan normcore også anskues som det navn, man 
vælger at give 90’er-moden anno 2014. Askmen opfatter ligeledes normcore som et 
udtryk for nostalgi blandt de børn, der voksede op i 90’erne. For hele denne generation 
er der noget sjovt ved nu at klæde sig, som de husker, at deres forældre klædte sig i 
90’erne (Internetkilde 12). NY Magazine peger også på nostalgi, som en af grundene til 
at man ser en tydelig 90’er-æstetik blandt unge mennesker. De forklarer, at det kan føles 
som en måde at gå tilbage i tiden og klæde sig som man gjorde, da man var barn for på 
den måde at genkalde sig de simple tider før puberteten, og før man selv lærte at 
differentiere sig gennem tøjet (Internetkilde 6). Dette kan også perspektiveres til 
Mackinney-Valentins forståelse af, at trends opstår i en tid og i en sammenhæng, som 
hun benævner som tidsånden. Når en tendens som normcore vinder indpas i samfundet, 
er det fordi, at der er sket noget i tiden, der danner et behov for denne trend. Mode og 
trends afspejler vores kultur og vores samfund, så når det at være normcore indebærer 
at klæde sig på en bestemt måde, der har referencer til 90’erne, kan det betyde, at der 
søges tilbage til en tid, som kan være nostalgisk for dem, der klæder sig normcore. 
Samtidig med at det blot kan være en ny trend, der har fået opmærksomhed, fordi den, 
som nævnt i tidligere afsnit, går imod den allerede eksisterende trend, hipsters. 
Normcore som trend kan altså både forstås som barndommens nostalgi og modens 
naturlige cycle, der får de unge til at klæde sig, som de gør. Det kan ses som en slags 
genfortælling af en trend, der fyldte modebilledet i 90’erne, som nu får en ‘revival’ i form 
af normcore. Normcore er i dag blot det, som vi vælger at kalde det og definere det som. 
Normcore kan tolkes som et udtryk for, at der ligger nogle symbolske værdier i måden at 
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klæde sig på, der minder om 90’ernes trends, som, idet de går igen, udtrykker en 
tilskrivning af mening til tidsånden fra 90’erne.  
Således kan normcore i højere grad forstås som en begrebsliggørelse af en tidligere 
tendens’ ‘revival’, som er en del af modens naturlige måde at cirkulere, mutere og 
forandre sig end som en egentlig politisk og filosofisk tilgang til nutidens mode.  
”In theory, it's sort of an Eastern philosophy-fueled, communist-revival movement. 
In theory, it's pretty cool. (…) However, in practice, it's '90s revival clothing on a 
bunch of trendy 20-somethings” (Internetkilde 12). 
Citatet i Askmens artikel understøtter denne forståelse for, at normcore dermed ikke er 
en filosofisk tilgang til “fællesskab fremfor individualitet”, men i stedet et udtryk for at 
90’er moden er ‘in’ igen og har fået en ’revival’ blandt de unge i 20’erne.  
K-Holes definition 
Indtil videre har vi i analysen undersøgt, hvordan fænomenet normcore diskursivt er 
blevet konstrueret på tværs af forskellige medier, siden K-Hole første gang introducerede 
begrebet i oktober 2013. Derfor er det nu interessant at se på, hvordan normcore blev 
italesat, første gang det blev formuleret af trendbureauet K-Hole for at se, hvordan 
diskursordnen har ændret sig.  
 
Normcore handlede ikke nødvendigvis om tøj i den oprindelige beskrivelse af begrebet, 
men det er blevet tydeligt, at tøj unægtelig forbindes med normcore i den eksisterende 
diskurs. Vi kan derfor også se, at det er umuligt at styre en diskurs, da den kan bevæge 
sig i alle mulige retninger alt efter, hvem der er med til at konstruere denne. Selvom de 
fleste af de anvendte artikler citerer K-Holes rapport direkte og intertekstuelt trækker på 
K-Hole-rapporten, når de beskriver og forklarer, hvad fænomenet normcore er 
udsprunget af, er de stadig gennem sproglige handlinger med til at ændre diskursen og 
den sociale virkeligheds forståelse af, hvad fænomenet normcore er, når de inddrager 
andre diskurser, som K-Hole ikke oprindeligt så som en del af normcore-begrebet. Her 
kan man se den indflydelse, som modeverden har, og den indflydelse som de forskellige 
medier yder, når de er med til at beskrive et fænomen på en bestemt måde.  
Vogue forklarer, at K-Hole mener, at betegnelsen er blevet misforstået af modepressen. 
En af medstifterne af K-hole, Emily Segal, forklarer, at en af grundene til, at 
beklædningen er blevet en del af normcore-betegnelsen, kan skyldes den udmattelse, 
der følger med hele tiden at skulle fremstå anderledes. Hun mener, at folk helt oprigtigt er 
trætte af at skulle opnå status ved at være anderledes hele tiden (Internetkilde 4). Her 
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kan tøjet siges at være en af de måder, at denne træthed især visuelt kommer til syne. 
Dette kan måske være en af grundene til, at selve tøjstilen har fået så markant en plads, 
når man taler om normcore. Men K-Hole mener dog ikke, at normcore skal bruges til at 
betegne én bestemt måde at klæde sig på. De mener, at hele pointen er, at du skal 
kunne klæde dig ud som: ”maskot til motorløbet den ene dag, for den næste at iføre sig 
ravertøj til en nat med stoffer på klubben.” (Internetkilde 14). Det handlede altså 
oprindeligt om at klæde sig på til lejligheden og turde passe ind i de situationer, man 
indgår i, i stedet for hele tiden at skulle gøre et trættende forsøg på at skille sig ud fra alle 
de andre, som NY Magazine udtrykker det: 
”Emily Segal of K-HOLE insists that normcore isn’t about one specific aesthetic. “It’s 
not about being simple or forfeiting individuality to become a bland, uniform mass,” 
she explains. Rather, it’s about welcoming the possibility of being recognizable, of 
looking like other people—and “seeing that as an opportunity for connection, instead 
of as evidence that your identity has dissolved.” (Internetkilde 6). 
Derfor er det også ifølge K-Hole en misforståelse at tro, at ideen med normcore kan 
forklares i så snævre termer, som det af mange modemagasiner og artikler bliver 
beskrevet. Behovet for at forbruge mindre og stå af ræset om at købe det nyeste først er 
kun én pointe blandt mange i K-Holes rapport. Normcore kan dermed ikke ifølge K-Hole 
reduceres til kun at handle om forbrug og tøj. Som Emily Segal beskriver i citatet, handler 
det om at imødekomme genkendeligheden med andre ved at ligne hinanden. K-Hole 
mener, at fænomenet er meget mere nuanceret, og at pointen med normcore i højere 
grad er at slippe af med meget af den angst, der følger med nutidens samfund ved at 
give sig hen til det tilpassede og til det fælles og dermed opnå et mere fredfyldt liv:  
“Individuality was once the path to personal freedom — a way to lead life on your 
own terms. But the terms keep getting more and more specific, making us more and 
more isolated. Normcore seeks the freedom that comes with non-exclusivity. It find 
liberation in being nothing special, and realizes that adaptability leads to belonging. 
Normcore is a path to a more peaceful life.” (K-Hole 2013:36). 
Men som Euroman pointerer i artiklen ”Hipsteren er død – hils på normcore”, er K-Hole 
godt klar over, at det her begreb om normcore, som de skabte ud fra en bestemt ide, har 
fået sit eget liv, som de ikke længere har kontrol over (Internetkilde 14). De mange 
forskellige artikler, der har taget K-Holes begreb om normcore til sig, har dermed ved at 
italesætte normcore interdiskursivt været med til at trække andre diskurser ind i den 
samlede diskursive forståelse af, hvad normcore er. Men samtidig har artiklerne været 
nødt til intertekstuelt at trække på K-Holes definition af, hvad normcore er, da man aldrig 
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kan starte forfra, når man konstruerer diskurser, men er nødt til at trække på tidligere 
begivenheder. Artiklernes skrevne sprog kan have været med til at forandre 
konstruktionen af normcore og dermed den sociale virkeligheds forståelse af fænomenet 
ved interdiskursivt at trække på flere diskurser, end K-Holes oprindelige fremstilling af 
normcore gjorde.  
Når vi ser nærmere på K-Holes rapport, trækkes der på referencer fra popkulturen. 
Både Steve Jobs, Michelle Obama, Kevin Spacey og Mona Lisa nævnes. Om det er et 
forsøg på at håndgribeliggøre fænomenet normcore er svært at vide med sikkerhed. I 
hvert fald er de nævnte referencer nogle, som vi antager, at de fleste unge kender og kan 
identificere. På den måde understøtter de popkulturelle referencer normcores grundidé 
om, at det er ok at tale om og identificere personer, som andre også kender. Det er ikke 
nødvendigt at nævne en fransk kunstner, ingen kender eller nogensinde har hørt om for 
at være cool.  
Et andet interessant element i K-Hole rapporten er, at der udtrykkes: 
“If the rule is Think Different, being seen as normal is the scariest thing. (...) Which 
paradoxically makes normalcy ripe for the Mass Indie überelites to adopt as their 
own, confirming their status by showing how disposable the trappings of uniqueness 
are. The most different thing to do is to reject being different all together” (K-hole 
2013:23). 
Tanken er altså, at de individer, der er i konstant søgen efter måder at skille sig ud på, 
faktisk burde undgå at forsøge at skille sig ud. I og med at de dropper tanken om at være 
anderledes, adskiller de sig fra dem, der forsøger at være anderledes - og så er rollerne 
jo pludselig byttet om.  
K-Holes egen udlægning af normcore bidrager til at skabe den lidt tvetydige diskurs 
omkring normcore. Er normcore bare en ny tendens, hvor individer kortvarigt kan skille 
sig ud fra mængden, eller er det en mere langsigtet tendens, hvor man giver afkald på 
trangen til at udtrykke ens individualitet for dermed at lindre den angst, det kan medføre? 
Visuel analyse  
Anden del af vores analyse består af en visuel analyse. De inddragede artikler i 
ovenstående analysedel havde alle tilhørende billeder, som vil danne grundlaget for den 
visuelle analyse af normcores konstruktion. Udvælgelsen af de anvendte billeder er 
dermed sket ved at vælge artikler ud fra deres skrevne indhold og derefter anvende de 
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tilhørende billeder. Dette gør vi for at undersøge, om der ses en sammenhæng i den 
sproglige og den visuelle konstruktion af normcore.  
Vi vil inddele vores valgte billeder i nogle kategoriske koder (Rose 2012:90). Det er 
vigtigt, at disse kategorier beskriver det, der er på billedet, så vi ikke får reduceret billedet 
til noget, det ikke er. Vi vil tage udgangspunkt i vores problemstilling og overveje, hvilke 
kategorier denne lægger op til (Rose 2012:91). 
Derudover skal de koder, vi kommer frem til være udtømmende. En given kode skal altså 
kunne dække hele det aspekt af analysen, som den har til formål at belyse. Koderne skal 
ligeledes være eksklusive, og de må ikke overlappe hinanden. Endeligt skal koderne 
være oplysende og give en analytisk interessant og sammenhængende vinkel (Rose 
2012:91). Vi ønsker at besvare, hvordan normcore som fænomen konstrueres visuelt. 
Det åbner op for en række spørgsmål. Er det kvinder eller mænd, der oftest fremstilles, 
når der tales om normcore inden for modejournalistik? Hvilke aldersgrupper er der tale 
om? Er der nogle indkomstmarkører på billederne? Virker billederne opstillede eller 
tilfældige blandt andet i forhold til poseringer, lokation etc.? I analysen af den skriftlige 
fremstilling af fænomenet normcore blev det tydeligt for os, at normcore indskriver sig i 
flere forskellige diskurser. Her fandt vi ud af, at normcore blandt andet beskrives som en 
måde at klæde sig, så kønnene udviskes i en unisex påklædning. Derfor er køn, en 
relevant kode, at undersøge visuelt. Herudover viste vores analyse os, at måden 
normcore gøres på, ikke er ligegyldig, hvorfor det er relevant både at undersøge 
poseringer, kropstyper, aldersgrupper og lokationer, for at se hvordan, af hvem samt hvor 
tøjet bæres. Da normcore endvidere fremstilles som et fænomen, der i teorien gør op 
med brands og andre måder at markere sin individualitet gennem forbrug på, finder vi det 
relevant at inddrage koderne indkomstmarkører og brands. Derfor strukturerer vi den 
visuelle analyse ud fra følgende koder: 
- Køn 
- Lokation 
- Posering 
- Aldersgrupper 
- Indkomstindikatorer 
- Brandlogos 
- Kropstyper 
 
Vi ønsker at undersøge, hvilke koder der går igen på de forskellige billeder. Formålet er 
at få skabt en vis struktur, og se om der er nogle sammenhænge og mønstre i den 
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visuelle konstruktion af normcore. Samtidig vil vi videre bruge vores resultater fra 
indholdsanalysen til at undersøge ligheder og forskelle i den skrevne og den visuelle 
konstruktion af normcore. Til de anvendte artikler hører der i alt 29 billeder, der vil danne 
baggrund for den visuelle indholdsanalyse. De af billederne, der illustrerer fællestræk, og 
som der bliver kommenteret på, er sat ind undervejs, som de beskrives.    
1. Køn 
På 25 af de 29 billeder tilhørende artiklerne optræder kvinder i fokus. Der optræder 
derimod kun mænd i fokus på fem af de 29 billeder. Derudover er der ét billede, hvor 
kønnet er udefinerbart, da vedkommende er udklædt som maskot med en maske på.  
Påklædningen på mange af billederne bærer præg af androgyne beklædningsgenstande. 
Der ses bukser, bluser, jakker og sko, som egentlig ville kunne bæres af begge køn. De 
sporty elementer i påklædningen er ligeledes androgyne beklædningsgenstande, som 
bæres på tværs af kønnene. Dog ses der også på mange af billederne meget feminine 
beklædningsgenstande i form af nederdele, stilletter og skuldertasker samt materialer og 
farvevalg, der fremhæver det feminine køn som eksempelvis røde pailletter og guldnitter.     
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2. Lokation 
Lokationen varierer på billederne. 22 af billederne er taget udendørs, og tre af billederne 
er skudt i et studie.  
 De fire sidste billeder er taget indenfor i henholdsvis scenografien til Chanels 
modeshow, der skulle ligne et supermarked, til et foredrag, på en catwalk og det sidste 
som et selvportræt i et spejl. De billeder, der er taget udenfor, ligner urbane områder med 
beton, fortove og store bygninger i baggrunden. Ingen af baggrundene er specielt 
iøjnefaldende, men bærer præg af gader og stræders grå nuancer.  
!
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3. Posering 
På billederne er der 11 af personerne, der ikke poserer, men får taget tilfældige billeder 
imens, de er i færd med noget andet eller kommer gående ned ad en gade. På billedet 
fra komedieserien Seinfeld ses der tre mænd, der er i færd med at danse. De udstråler 
en glæde og afslappethed. De poserer ikke for kameraet, men er blevet fanget i et 
humoristisk og glædesfyldt moment.  
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Derimod er der 26 personer, der poserer på de udvalgte billeder. Mange af poseringerne 
virker afslappede med armene hængende løst og med let hængende skuldre. Andre har 
hænderne i lommerne, hvilket også fremstår afslappet. Personernes mere eller mindre  
slaskede kropsholdninger og ’slouchy’ attituder udstråler afslappethed og uhøjtidelighed. 
Poseringerne på billederne fremhæver tøjets behagelige pasform og løse silhuet.   
 
Nedenstående billede af modellen med den hvide baggrund er det eneste billede, hvor 
der er en, der sidder ned. Hun sidder i en afslappet position med skuldrene hængende 
løst og benene er i en position, hvor man kan se, at hendes bukser er løse og 
behagelige. Bukserne tillader, at hun kan sidde med benene spredt fra hinanden. Også 
her udstråler poseringen en afslappet krop, der har det behageligt i tøjet.    
!
Kønsneutral 
Kønsneutral 
Kønsneutral 
Kropsholdning 
Kropsholdning 
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På det andet billede, hvor 
Seinfeld-skuespillerne poserer, ses 
tre mænd og en kvinde, der laver 
humoristiske poseringer, hvor den 
ene person står med hænderne 
under ansigtet i en unaturlig 
posering, der skal virke sjov. 
 
 
På billedet af de tre personer med kasketter er deres poseringer inspireret af hiphop-
kulturen, og de udstråler en cool attitude og selvsikkerhed. 
 
 
5. Aldersgrupper 
På alle billederne, undtagen dem af Steve Jobs og Seinfeld-skuespillerne, er det unge 
mennesker, som vi gætter på er i 20’erne. Steve Jobs og skuespillerne fra Seinfeld er 
midaldrende.  
Grunden til, at vi skyder dem til at være i 20’erne, er deres glatte hud. Blandt de unge 
mennesker er det især smukke mennesker, der fremhæves, hvorimod det hos de 
midaldrende er det humoristiske eller “far-agtige”, der er i fokus. Selvom nogle af de unge 
mennesker i 20’erne klæder sig ligesom de midaldrende fra Seinfeld, er man stadig ikke i 
tvivl om, at de ikke har den samme alder. Man kan se, at Seinfeld-holdet og Steve Jobs 
har ældre kroppe med tendens til lidt mave og en knapt så ungdommelig muskulatur, og i 
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kombination med deres halvskaldede isser og høje tindinger kan det ses, at de ikke er 
mænd i 20’erne.    
6. Indkomstindikatorer 
Selvom vi ikke kender mærkerne på alle taskerne, er det en generel tendens i billederne, 
at de bærer små, fine håndtasker, der enten er designertasker eller i hvert fald ligner 
designertasker. På to af billederne kan vi genkende Chanel-tasker, og på et enkelt billede 
genkender vi en taske fra Moschino. Dette er tasker, der ligger i en høj prisklasse og som 
dermed indikerer en form for velstand.  
I forhold til sko er der enten tale om sneakers, høje stiletter eller flade, fodformede 
sandaler, sko eller støvler. Vi kan genkende et par støvler fra Maison Martin Margiela, 
samt flere sneakers fra henholdsvis Adidas og Nike. De flade fodformede sandaler bliver 
til en indkomstmarkør, idet at vi ved, at flere store modehuse, heriblandt Céline, havde 
denne type sko med på catwalken omkring det tidspunkt, hvor disse billeder er fra. Derfor 
bliver den fodformede sandal, som man ellers ikke normalt ville forbinde med en høj 
indkomst, en markør, der rent faktisk udstråler dyre mærkevarer og en høj indkomst. 
Ydermere er der ni personer, der bærer solbriller, og én der har solbriller siddende i 
sin hat. Solbrillerne ligner lækre 
designerbriller, og det er også en sjov 
detalje, at mange bærer solbriller, selvom 
det ikke ligner, at solen skinner. Derfor 
kommer solbrillerne til at fremstå som et 
overflødigt accessorie, som man bærer 
alene af den grund, at man gerne vil vise 
sine lækre solbriller frem, fordi de 
komplementerer det outfit, man har sat 
sammen.  
 
 !!
7. Brandlogos: 
a) Coca Cola: Coca Cola forekommer på et billede, hvor brandet ses på en rød 
paillettop. Coca Cola i sig selv forbinder vi ikke med eksklusivitet eller velstand, 
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men sammenhængen mellem Coca Cola-toppen, pailletter og de andre elementer 
i kvindens outfit sætter Coca Cola i forbindelse med noget eksklusivt og luksuriøst.  
 
 
 
 
 
 
 
  
b) Nike og Adidas: Dette er praktiske og sporty brands til både mænd og kvinder, der 
fremgår på billederne på både sko og trøjer. 
!
 
c) Apple: I denne sammenhæng er Apple som brand visualiseret, fordi Steve Jobs 
beskrives som en inspirationskilde til normcore-uniformen. Det smitter også af på 
selve brandet Apple, når det visualiseres sammen med Steve Jobs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Chanel: På Chanel-taskerne kan man ane logoet med de to C’er, der markerer 
Coco Chanel, som er et modehus, man forbinder med ekstravagant luksus 
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e) Moschino: Moschino-tasken, som har efterlignet McDonald’s logo ved at lave et 
gult M på en rød taske, forener luksus-design med noget så ordinært og 
uprætentiøst som McDonalds, hvilket viser modebranchens meget bevidste leg 
med det hverdagslige og ikke-luksuriøse.  
 
8. Kropstype 
Kropstyperne bærer præg af slanke figurer, der i høj grad lever op til modebranchens 
ideal om lange, slanke silhuetter. Der er ikke nogen overvægtige kropstyper på 
billederne, og generelt er det kropstyper, der kan bære tøjet, så det sidder som det skal.  
På den anden side er der Steve Jobs og Seinfeld karaktererne, hvis kropstyper bærer 
præg af, at de er midaldrende med topmave og sammensunkne brystkasser.  !!
 
 
 !!
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Opsamling på visuel analyse 
I den visuelle fremstilling af normcore ses der både eksempler på meget kønsneutrale 
beklædningsgenstande samt meget tydelige kønsmarkører. På de af billederne, hvor 
beklædningsgenstandene sagtens ville kunne bæres af begge køn, bliver 
kønsforskellene udvisket. Hermed bliver normcore visuelt fremstillet ud fra både 
kønsneutrale og kønsmarkerende diskurser.  
 Det faktum, at langt de fleste billeder er taget i det, der kunne ligne urbane områder, 
er med til at konstruere normcore som et fænomen, man primært forbinder med storbyer 
og urbane miljøer. Normcore bliver også visuelt fremstillet som et fænomen, der primært 
ses i gademoden, og som dermed visuelt kan forstås som et ’street style’-fænomen. 
 Den kropslige attitude, der ses på billederne fra de anvendte artikler, er med til at 
visualisere måden normcore ”gøres” på. Ved at posere med hænderne i lommerne eller 
med skuldrene hængende løst ned langs kroppen bliver tøjet også båret på en bestemt 
måde. Silhuetterne og tøjets måde at falde på bliver helt rigtig, når personerne på 
billederne igennem deres poseringer bærer tøjet med den rette kropsholdning og 
attitude.   
Når normcore visuelt sættes i forbindelse med sitcoms som Seinfeld, skabes der en 
reference til 90’ernes tidsånd og humor. De gamle billeder fra 90’erne af Seinfeld-holdet 
er humoristiske og legende, hvilket visualiserer normcore som en afslappet og uhøjtidelig 
attitude og tilgang til livet. Der er dog noget i attituden hos de unge i 20’erne, der afviger 
fra denne måde at fremstille normcore på. De unge fremstår mere seriøse og 
selvhøjtidelige og virker bevidste om gerne at ville forcere en afslappet og tilpas ’slouchy’ 
attitude. Der ses altså noget i måden, de henholdsvis unge og midaldrende fremviser 
deres attitude og kropsholdning, der afslører en forskel i deres alder, til trods for at nogle 
af dem klæder sig i samme uniform bestående af løse cowboybukser, chinos og skjorter.  
 Når vi identificerer forskellige indkomstmarkører, er det svært at fralægge os vores 
forhåndsviden, da det er denne viden, der gør os i stand til at genkende bestemte 
markører. Eksempelvis kan vi se og genkende forskellige brands, fordi vi har kendskab til 
disse. Når der på et af billederne optræder en person med en Chanel-taske, er det en 
indkomstindikator for os, der viser, at denne person har en forholdsvis høj indkomst, der 
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tillader at købe en taske til over 20.000 kr. I dette tilfælde er vi klar over, at det ikke er 
alle, der ville opdage denne indkomstindikator, men det gør den ikke mindre relevant for 
os at inddrage. Det er dermed ikke sikkert, at alle læser luksus og eksklusivitet ud af 
disse billeder. For at finde indkomstindikatorer fandt vi det dog nødvendigt at trække på 
alle de referencer, vi har for at få så fyldestgørende en analyse som muligt. Omvendt kan 
der også forekomme genstande i billederne, som vi ikke kan genkende, og som derfor 
ikke indikerer en bestemt indkomst i vores analyse af billederne. Den visuelle fremstilling 
af normcore konstruerer dermed en visuel diskurs, hvor luksusbrands og dyre genstande 
er fremtræden. Herudover visualiseres normcore også i form af praktiske sportsmærker 
som Adidas og Nike, der signalerer en praktisk og sporty diskurs. Visuelt indskriver 
normcore sig dermed også i flere forskellige diskurser. 
Delkonklusion på analyse 
Det visuelle adskiller sig fra det skrevne på flere forskellige områder. Det skrevne 
fokuserer på normcore-uniformen som meget praktisk og uden noget overflødigt. På 
mange af billederne, der ellers hører til disse artikler, ser man dog mange overflødige 
accessories såsom solbriller, designer-håndtasker, små stilletter og kasketter. Det er 
også nævneværdigt, at der faktisk ikke er et eneste billede, der visuelt fremstiller 
normcore som blot en hvid T-shirt, jeans og et par sneakers, selvom det blandt mange af 
de skrevne artikler er måden, uniformen fremstilles på. Det billede, der kommer tættest 
på at minde om den skrevne fremstilling af normcore, er det opstillede billede af en 
model, der sidder i blå jeans, en sort rullekrave og hvide tennissokker. Men det er jo 
netop et opstillet billede.  
Mange af billederne af outfits virker meget velovervejede på grund af personernes 
små, fine tasker og solbriller. Umiddelbart virker det ikke som om, at personerne prøver 
at blende ind i mængden. Der er elementer, der fremstår anonyme, men samtidig giver 
de små detaljer og de skøre sammensætninger et mere personligt præg, der peger væk 
fra fællesskabet, hvor alle ligner hinanden og tilbage til individualiteten, hvor man skiller 
sig ud fra mængden.  
     Ligesom vi ikke kan afskrive os vores egen forhåndsviden omkring brands, kan vi 
heller ikke afskrive os det faktum, at størstedelen af vores billeder er fra 
modejournalistiske magasiner, der også er underlagt nogle retningslinjer og har en 
bestemt udlægning af normcore.  
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For os tyder det på, at den visuelle fremstilling af normcore bevæger sig væk fra K-
Holes oprindelige ide om, at normcore er for alle. Den slanke figur, som i særdeleshed 
fremstilles i den visuelle konstruktion, viser os, at du på en eller anden måde er nødt til at 
have en bestemt figur for at kunne bære de normcore beklædningsgenstande på den 
rigtige måde. I den visuelle del konstrueres der dermed stadig et mål og en intention om, 
at det skal se godt ud, tøjet skal sidde rigtigt, og det smukke skal findes i det lidt kiksede 
tøj, der stadig ser flot ud, fordi det bæres af smukke kroppe. Derfor er den visuelle del 
også anderledes fra den del af den skriftlige fremstilling, der lægger høj vægt på 
fællesskab og inklusion, da der i den visuelle del ses en tydelig tendens til, at normcore i 
virkeligheden kun fungerer for de smukke og slanke, modellignende personer. Dog ses 
der også eksempler i den skriftlige fremstilling af normcore på, at journalister bemærker, 
at den normcore klædestil i høj grad ses på unge smukke mennesker, der kan 
sammensætte deres outfits på den helt rigtige måde, så det “grimme” rent faktisk 
fremtræder æstetisk.  
I forhold til den kønslige fremstilling ses der ligeledes en forskel i den skrevne og den 
visuelle fremstilling af normcore. Hvor de skrevne beskrivelser lægger vægt på den 
unisex og androgyne påklædning, er der på en del af billederne til de selvsamme artikler 
meget feminine beklædningsgenstande i spil. Dog er der også eksempler på billeder, der 
viser meget kønsneutrale personer i jeans, rullekraver, skjorter, jeans, sneakers og sko, 
der visualiserer den meget androgyne beskrivelse, der optræder i artiklerne. Fælles for 
den visuelle og den skriftlige fremstilling af normcore er, at der trækkes på flere 
diskurser, og at normcore ikke ensidigt fremstilles som én diskurs. 
Konklusion 
I dette projekt ønskede vi at undersøge, hvordan et fænomen som normcore opstår, 
samt hvordan det kommunikativt konstrueres i online avis- og magasinartikler.  
 Da vores metodiske grundlag tager udgangspunkt i, at sproget og den sociale verden 
indbyrdes konstituerer hinanden, kan vi først og fremmest konkludere, at de  anvendte 
artikler er med til at konstituere den sociale virkeligheds forståelse af fænomenet 
normcore. Ydermere er den sociale virkelighed konstituerende for, hvordan der skrives 
om normcore. Dernæst har vi ved hjælp af vores analyse fundet ud af, at den skriftlige 
konstruktion af normcore bærer præg af interdiskursive og intertekstuelle fremstillinger, 
der bevirker, at normcore kommer til at indeholde flere forskellige og også modsatrettede 
diskursive fremstillinger.  
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 Det bliver i analysen tydeligt for os, at normcore i sig selv er et paradoks. Den 
diskursive fremstilling af normcore, som et fænomen der gør op med individualiseringen 
og tendenser såsom hipster-tendensen, umuliggøres i diskursen om normcore som en ny 
trend, der blot på ny får ‘the firstmovers’ til at skille sig ud fra ‘the laggards’. På den måde 
er de forskellige diskurser, der går igen på tværs af de anvendte artikler med til at 
konstruere forskellige diskurser om normcore, der både kan indskrives i en 
samfundsdiskurs og en modediskurs. Den kommunikative fremstilling af normcore er 
dermed med til at konstruere en overordnet diskurs om fænomenet normcore, der bærer 
tydeligt præg af skepsis overfor den livsfilosofiske tilgang, hvor angst kan lindres ved at 
dyrke fællesskabet, imens den trendbaserede og modeorienterede diskurs kommer til at 
fylde meget og får mere definitionsmagt. Den skepsis, der anlægges i konstruktionen af 
normcore, kan med udgangspunkt i den kritiske diskursanalyse få den konsekvens, at 
normcore som fænomen destruerer sig selv, inden det for alvor når at opstå. Dette kan 
ske ved, at den sociale virkelighed ikke nødvendigvis anerkender ideen normcore, men i 
stedet ender med at forstå fænomenet som en forbipasserende trend ligesom tidligere 
tendenser.  
 Når vi analyserer tendensen normcore ved hjælp af de fem forskellige teoretiske 
positioner, som Maria Mackinney-Valentin opstiller for, hvordan trends opstår og udvikler 
sig, kan vi konkludere, at normcore må siges at kunne defineres som en trend ud fra 
hendes optik. De fem positioner bidrager alle til at beskrive og identificere, hvordan 
normcore optræder, opstår og udvikler sig. Idet normcore kommer til udtryk gennem 
mode og beklædning, kan det opfattes som en trend indenfor moden. Mackinney-
Valentins position socialmekanisme argumenterer for, at tendenser indenfor modeverden 
opstår, fordi vi ønsker at kommunikere, hvem vi er. Ud fra vores analyse af vores 
empiriske materiale kan man i særdeleshed argumentere for, at de personer, der klæder 
sig normcore, ønsker at kommunikere, hvem de er, og hvordan de ønsker at blive 
forstået.  
 Ligeledes kan vi konkludere, at vi ud fra vores analyse kan forstå normcore-
påklædningen som en del af modens naturlige cycle, som Mackinney-Valentin beskriver, 
hvor forskellige trends får revivals og går igen. Den overgang og modsætning vi har 
beskrevet i forbindelse med hipster-tendensen, forstår vi som et eksempel på den S-
kurve, moden gennemgår, hvor ‘the innovators’ indenfor moden tidligere muligvis har 
været hipsters, men nu har været nødsaget til at finde på en ny måde at adskille sig fra 
masserne og ‘the laggards’ for at kunne bibeholde deres sociale status og position som 
‘the innovators’. Normcore bliver hipsterens modstykke, og derfor bliver denne tendens 
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‘det nye’, efter at hipster-tendensen har nået sit mætningspunkt og er blevet en del af det 
mainstream. Normcore kan ud fra vores analyse forstås som en trend, der er opstået, 
fordi vi mennesker har et behov for ‘det nye’. Og på nuværende tidspunkt italesættes 
normcore som ‘det nye’ igennem de artikler, vi har valgt at analysere i dette projekt. 
Hipsters italesættes som en trend, ingen vil vedkende sig længere grundet tendensens 
udbredelse, hvorimod at normcore er ‘det nye’, som endnu ikke er udvandet og udbredt. 
 Ydermere har det en væsentlig betydning for forståelsen og italesættelsen af 
normcore som trend, at eksklusive modehuse som Chanel henter inspiration fra 
amerikanske supermarkeder i deres modeshows. At normcore bliver sat i forbindelse 
med eksklusive brands i artiklerne og magasinerne signalerer, at normcore er en trend, 
som modeindustrien kan tjene penge på. Herudover opstår en tendens som normcore i 
dag, da den kan siges at være et udtryk for, hvilke kropsidealer der hersker i 
ungdomskulturen. Det udtryk, som normcore gennem beklædningen fremstiller, er et 
anti-kønsligt udtryk, der kan symbolisere ligestilling kønnene imellem. Slutteligt kan det 
konkluderes, at vi på bagrund af vores analyse er kommet frem til en forståelse af 
normcore som en trend, der fortæller os noget om tiden og opstår på grund af den tid vi 
er i. Normcore udtrykker en nostalgi overfor 90’ernes tidsånd, hvilket kan skyldes, at 
ungdomskulturen i dag har været børn eller teenagere i 90’erne, hvilket kan siges at 
være en af grundene til, at tendensen vinder indpas i dag.  !
Endvidere indeholder den visuelle fremstilling af normcore forskelligrettede måder at 
konstruere fænomenet på. Ligesom den skriftlige formidling af normcore er flersidet, er 
den visuelle det ligeledes. Normcore bliver også rent visuelt fremstillet ud fra en 
modediskurs og en mere praktisk diskurs, med stilletter og designertasker på den ene 
side og Steve Jobs, blå jeans og sneakers på den anden.  
 
Den tvetydige visuelle fremstilling bidrager ligesom den skriftlige fremstilling til den 
skepsis, der ender med at præge konstruktionen af fænomenet normcore. Normcore kan 
dermed blive et paradoksalt og tvetydigt et fænomen, som i højere grad forstås som en 
trend, der ligesom alle andre trends har en tidsmæssig horisont. Normcore som trend vil 
derfor også nå et mætningspunkt blandt ’The innovators’, når den bliver optaget af ’The 
late majority’ og ’The laggards’. Ligesom hipsterens død indtraf i det øjeblik, at man 
navngav og italesatte tendensen, kan man forestille sig, at de skrevne mediers 
kommunikative konstruktion af fænomenet normcore kan medføre selvsamme død.  
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